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onTECTO P E T R A T A D O D I 
1 ^ 1 ° Ilnncló que !n do<T-
^ /el Vorerto do tratado d*-
^ " í f i r a se reTlsará en »! 
¡oí» S n plennrfa del Consejo 
íí Í T e l martes de )a seraa-
t\fi ^"5 T c u? se le entreprarí ei 
^ T l a delegación austríaca. 
El Consejo examinó hoy Ins cond*-
dones militares del tratado con Aus-
tria, escogidas por el Marlácal Focli, 
generalísimo de los ejércitos alIado«t 
•por el ereiienil Díaz, general en jefo 
del ejército Italiano, y por otros I*-
fes militares. El formidable ejército' 
de Austria, de más de un millón de 
hombres, único que puede comparar-
se con el de AJemania, queda redacl-
do por el tratado a quince mil hom-
bres, entregándose todos los materia-
les de guerra para que sean destru-í 
dos, aboliéndose la fabricación de 
otros nueTOs. 
Las condiciones nuvalos son pare-
cidas. Todos los buques de gaerra se-
rán entregados y la posición de Aus 
tria como potencia naral extinguida. 
COmSIONADO ESPECUL WEJICA-
TS'O A WASHINGTON. 
Ciudad de Méjico, mayo 24. 
El general don Cándido Agullar, ct 
: Ministro de Estado, saldrá pronto pa-
ra los Estados Unidos del Norte con 
una misión oficial. Nada se ha dicho 
del objeto de ese riaje, pero extraot; 
clalmente se dice que está relaciona 
i do con 'a legislación mejicana sobre 
explotación del petróleo. 
J Iju^ — 
jla terquedad y la falta de sen-
de los que viven de sus n-
i vegas. 
Iljegaron a un arreglo patronos 
lobreros tras una huelga harto 
y penosa. 
\\ esa solución pudo haberse 
ado, según nuestro modesto 
kecer, sin necesidad de que los 
jos abandonaran sus faenas. 
Cero estas cosas de las huelgas, 
las entiende? 
I Presentan sus demandas los 
jos; las rechazan los patro-
„ Ya en este punto, les suce-
da los patronos y a los obreros 
[contrario que a la mayoría de 
¡gentes. Estas discuten, y cuan-
i se cansan de discutir en vano, 
nces rompen. Los gremios y 
i industriales comienzan por pe-
y acaban por discutir. 
|En estos conflictos causados 
• la humanitaria tendencia a 
I M P R E S I O N E S 
e ya está en vías de baña con amenazas de recorrer 
- ' n k hueka de los tabaque- toda la Isla. 
Luando perturbaciones atmos-
i infortunada cenicienta se ha féricas se dan con frecuencia en 
do por esta vez, de la ruina | un país, no basta que a las debi-
que estaba condenada les casas de madera y guano se 
las provea de sendas trancas para 
las puertas, porque el viento aca-
bará por llevarse las trancas, las 
puertas y las casas, sino que es 
preciso que estas últimas se cons-
truyan con sólidos materiales para 
que puedan resistir los embates 
del temporal. 
Esos sólidos materiales no es-
casean, lo que sucede es que hay 
que buscarlos y nosotros ya se sa-
be que por no buscar dejamos que 
Aspiazo perdiera la Alcaldía. Esos 
materiales se llaman: Una legis-
lación obrera adecuada a las ne-
cesidades de los que "viven por 
sus manos;** un poco de caridad 
y un mucho de moral en los de 
arriba, sin cuyos requisitos de na 
da servirán todas las legislaciones 
habidas y por haber y una sólida 
educación religiosa, sin la cual no 
puede haber verdadera moral, ca-
ridad de ningún género y las le-
el trabáio. ¿ único q u e j y " quedaran incuríiplidas. 
irba desde el primer momento ¡ Este último material es el más 
el trabajo 1 valioso» 1° cual» no obstante, ape-
Se salvó Pinar del Rio! Es ver-, ?as f ?e ^ en él11los ™ ¿ ™ o * 
legisladores y aquellos elementos 
que ora por la violencia, ora por 
la astucia, ya valiéndose por sí 
mismos, ya por las logias, se han 
ido apoderando desde hace dos 
siglos de los gobiernos de casi to-
dos los países del mundo para 
hacer desde ellos las delicias del 
género humano. 
Enciclopedistas, racionalistas, 
positivistas, materialistas, dignos 
progenitores de los socialistas, 
anarquistas, bolchevistas y comu-
nistas que hoy amenazan acabar 
con todo, hasta con los filósofos 
ateos, si volvierais a este mundo 
que descompusisteis, ¿qué diríais 
al ver el resultado de vuestras ne-
fandas doctrinas? 
Buscasteis la dicha del hombre 
tánT16™3' por Que 113 veniíl0 en Ia negación de la otra vida y 
5C produ¿1 Viento es d'1 N(>rte i ̂ a ^maSen de Dios y hoy la hu-
' ^ a ^ i p u i a d T n ^ e ^ t e ^ manidad sin freno y sin esperan-
zas, se atreve a todo, y como na-
da espera de la otra vida ha pues-
to en ésta terrenal la satisfacción 
^ T P ! ? realizáIrá0S(?. ai aii'-' de sus pasiones y el logro de sus 
hender d l 'd^de la afanes, y como cada día nos han 
^ 9ns¿LHeTras lo permitía I jdo alejando más del cielo, no es 
os - "Andidos; s-̂ lo trabalan i i L - J 
«SrSeñ03 ^eo^antes loca- raro que hoy hayamos convertido 
15 iW^nia 'a í 'Jueros tai*-1 toda la tierra en un infierno, 
pero i,,- que tenían ya com-- ( 1 
• ^ r ^ s ^ p o r l a m e m o r i a 
' s ^ ^ r o o M ^ t d e l D r . M a n u e l 
^ ¿ f 5 ¿ l c s - - 5 ~ V a l d é s R o d r í g u e z 
«üíra] y ^ desoríeníació.'. 
E L PRESIDENTE DEL CONSEJO i o s J U E G O S O L Í M P I C O S T>E L A S E L PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SON OBJETO "DE PREFERENTE 
ATENCION LOS ASUNTOS RUSOS 
París, mayo 2á. 
La situación rusa es objeto de pre-
ferente atención en los círculos de la 
Conferencia. El Consejo de los Cua-
tro ha discutido la proposición pre-j 
sentada de reeonocimiento del pobler-
no de Kclchack en Omsk, sin llegar a i 
! decisión alguna. La discusión conti-
j miará mañana, sábado. 
I M. Bakhmeff, ex Ministro ruso ^n 
franela, conferenció hoy con el coro- • 
nel House acerca de los asuntos nu 
sos; y Sergrius Sazoneff, ex Ministre ¡ 
del gobierno de Omsk se halla al ha-1 
bla con los funcionarios británicos en i 
Londres. La prensa francesa e infrie-1 
sa muéstrase favorable a la proposl í 
clón de une los gobiernos altados re-
oonorcan el régimen de Kolchak. y la 
comisión rusa en París confíe en que 
pronto se anunciará el reconocimien-
to de que se trata. Los delegados de Li 
Entente están de acuerdo en que se 
deben reconocer algunos goMerno» 
rusos y que las negociaciones para 
(Pasa a la regina 8, columna 3.) 
DE MINISTROS DE ITALIA 
pero, de los perjuicios que 
i experimentado ¿cómo se re-
ñ 
[1 ciclón ha pasado por Occi-
pte y ya lo tenemos en la Ha-
i s V e g u e r o s e s -
d e s c o n f í a d o s 
la diversidad de o-
mes atribuyen la 
huelga a distintos 
factores. 
[ (Por Celestino AlTare-s.) 
Vuelta ^KIJO . la ooBecha d« 
^ s* mantiene colsrada en c i-
^ «i Interior de las casas de 
Un*. * Jtiempo de empilonar, se 
toZ^0 cc>ntrario a los desees 
FUERZAS EXPEDICION1 ARIiS 
AMERICANAS EN FRANCIA, 
París, mayo 34. 
Quince países, entre naciones alin-
das y colonias han aceptado la Inrita-
olón del general Pershing do asistí : 
a los juegos olímpicos de las fuerzas 
expedicionarias americanas que se 
efectuarán en el Estadio de Pershing 
cerca de París, durante los dífis del 2? 
de junio al 6 do julio de este año. No 
aceptaron la Inritación por la distan-
cia gográflca, Japón y Slam. 
Las naciones y colonias que acep-
taron son Bélgica, Frauda, Grecia, 
Cesoo Esioraqula, Rumania, Italia. 
Tugo Eslavia, Portugal, el Reino do 
Hcdjoz, Canadá, Atístralla, Nuera 
Zelanda, Guatemala y los Estados 
Unidos. 
DE MINISTROS DEL JAPON 
A U L T I 
H O R A 
REGRESO DE LOS ALEMANES A 
VERSALLES 
El Conde de Brockdorff Rantzan 
y otros delegados alemanes a la Con 
ferenda de la Paz regresaron est» 
mañana de Spa, demostrando con sus 
sonrisas buen espíritu de concilla" 
clón. 
Los peritos alemanes en los asun-
tos económicos quedaron en Spa. 
En esta interesante fotografía 
vemos al primer ministro Orlan-
do, acompañado del marqués im-
períali, embajador italiano en 
Londres. 
Ellos dos, con el barón Sonni-
no, forman la comisión italiana 
en Versalles. 
AMPLIACION DE CREDITO 
Se ha dispuesto que con cargo a 
los recursos extraordinarios de la LCT 
de 31 de Julio se amplíe a $9,000 el 
crédito figurado en el Presupuesto vi-
gente, "Para suministro de roparad f 
hes, urnas, rejas, taquillas electora-
les, etc.'' para que la Secretaría de 
Gobernación pueda abonar todas la% 
cuentas que adeude por ese concepto. 
V a p o r " i n f a n t a 
I s a b e l " 
Se avisa por este medio al numeroso 
resaje que f.e dispone a embarcar en ese 
hermoso traaatlántlco espaSol, que su 
rali da de nuooteĝ uerto está fijada pa-
g¡¿i, n m f i j i . . J ' , , a las tuatro de la 
t.'irde. 101 embarque de los pasajeros se 
efectuará p<>i los muelles de la Machina 
(¡esde las oclio de la mañana, y la ad-
misión de Jos equipajes do bodega que-
aará terminada durante el día de hoy. 
C h i r i g o t a s 
Ea, siguiendo hermosa huella, 
esta República bella 
por muy diferentes modos, 
"de todos y para todos"... 
porque todos viven de ella. 
De cuantas personas vi 
y veo jugando al bolo 
político aquí y allí, 
solo hay un cauto, uno solo-
el río nombrado así. 
E l conde de Hará, presidente 
del Consejo de Ministros del im-
perio japonés, saliendo del pala-
cio de la Dieta. 
Las reclamaciones japonesas en 
Versalles han dado a esta figura 
gran relieve. 
INDULTADOS 
Han ŝ do Indultados Carlos Mler 
Díaz, Rogelio Riera Ferrer, Armando 
Enrique Morejrtn, Felipe VaJdés Nú-
ñez, Carlos Varona Yero, Pedro Sán-
chez y Andrés Dieppa González. 
W S ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
x c v 
1 >niELGA 'EN ET. CAMPO 
iqíe!l-Ae ^.huelga, los tír.-
I n g l a t e r r a y l a f a l s a A p r o p i a d e t e r m i n a -
c i ó n ^ d e I r l a n d a ^ d e s u s c o l o n i a s 
y p r o t e c t o r a d o s . 
IRLANDA. EGIPTO, L A COLONIA D E L AFRICA DEL SUR Y PERSIA QUIEREN SACUDIR SU SO-
BERANIA O PROTECCION. 
irrrv 0 L O S O B R E R O S 
kl10* Í A w l los ^brlcantes: 
¡ ^ a n ? » 3 ^ 0 1 ^ ' los prime-
Iv^icinr* e 8011 conocedores 
fosaba y por el al-
REROS? 
Hemos recibido atenta Invitación 
de nuestro distinguido amigo doctor 
Raimundo Cabrera, Presídeme de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, para el sdemne hi menaje q̂ p 
en los salones de la Biblioteca de e.i-
ta Sociedad se tributará a la memo-
ria del Insigne educador cubano de: 
tor Manuel Valdés Rodríguez, que fu.' 
Director del Instituto "San Manuel 
-— j «i mvj i 7 San Francisco," al descubrir su re-
IffQt lej v 1116 rendida; no | trato que se ha de colocar permanen-
Ki^tea n f creer ^ no son | temente en el salón de actos dê  aquel 
^ ^Tánd 8 han ^aído la colegio administrado por H referida 
L1* ran,?®,6'1 las siguientes institución. (El homenaje se celebra-
rá a las 0 p. m. del próx.rao Jueves. 
He aquí el programa: 
I. Apertura del â cto por el Presi-
den te y breves palabras por el doctor 
""ü6 ^tar e:. 
i J ^ traba^íi e malas con<il-
n^Para esperar la de 
Meina ü, columna 3.) (Pasa a la página 5, columna 2) 
Mientras que el Imperio inglés 
comprueba una vez más a su costa 
que los malea causados por la Liber-
tad con ella so curan, lo que equiva-
le al dicho vulgar de que "la mancha 
de la mora, con otra verde se qui-
ta", es el caso que inspirándose en 
el principio ode la "propia determi-
nación", se han vuelto a sublevar sus 
colonias y proíectorados y hasta ha 
recrudecido la protesta de la verde 
Earin; el Egipto, la India y los afri-
canos del Sur- se demandan, aguzan 
su s armas los dos primeros y llega 
se a la Conferencia de la Paz presi-
diendo a los ctlegados Boers el Ge-
neral Herzog; y hasta los persas 
tímMén asoman sus gorros de A«-
trakan por los pasillos del Quay d' 
Orsay, disponiéndose, si les oye, a 
nedlr no sólo la reconquista de toda 
su soberanía cu la zona inglesa, ya 
que la rusa la recobraron al desma-
yar el Imperio Moscovita, sino que 
itcordando los tiempos bien lejanos 
de su expansión histórica quieren 
que se les dé el Turquestán, y Bakú. 
"Irones de su fenecido imperio. 
La Conferencia de la Paz no ha 
querido oir a }os Delegados de Eglp- j 
to, que hicieron escala en Malta an- | 
tes de Ir a París y en cambio decía- j 
ró el protectorado de Inglaterra en \ 
el antiguo territorio faraónico. 
Irlanda no se resuelve tan fácil-; 
men e a que se frustre su loco em-
peño de declararse independiente: 
i/o lo logró cuando del brazo de Ale-1 
manía en la Pascua de 1916 se su-
blevaron los Slnn Fein sangrienta-
mente en Dublin, cuando estaba la 
{¡ruerra lndecisa y se enfrenta ahora 
con Inglaterra, vencedora pidiéndo-
le la Libertad más absoluta, hasta 
m las relaciones exteriores Interna-
cionales, que si la obtuviese capuz 
s-.ia de declar.>r la guerra, si pnudie-
te y tuviese medios, a Albión. 
Decimos esco, no solo recordando 
'o qu^ en esta Sección hemos escrito 
de las libertades ofrecidas por In-
glaterra a Irlanda, tales como el 
Parlamento con su Senado y el Go 
blerro propio y sólo un Virrey para 
repTesentar al Rey de Inglaterr.i. 
reservándose ésta las relaciones In 
t^rr acdonales, sino porque ahora 
L a p o l i c í a d e 
J o v e l l a n o s 
d e s t i t u i d a 
En la Secretaría da Gobernación 
se recibió esta mañana telegrama 
del Alcalde Municipal dt, Jovellanos 
participando baber suspendido de em 
pleo y sueldo a toda la policía de aquol 
término, y destituyendo al Jefe do 
la misma, por falta en el cumplimler-
to de sus cargos. 
Fuerzas del Ejército w han hecbo 
cargo del mantenimiento del orde'i 
en Jovellanos. 
n);smo quieren los Sinn Fein Edward 
De Vadera, Arthur Grifflth y el Con-
Ce. Plumkett, que les oiga la 
Conferencia de la Paz, estando de 
i Valer? escapado de la cárcel a 1» 
que se le llevó el año pasado en Mar-
io, porque que'-ia celebrar el aniver-
sario (¡".e la sublevación de Pascua de 
Dubln con otra revuelta aún más 
sangrienta. DQsde que supimos que 
de Valora ero hijo de español,-lo cual 
indicaba ya sa nombre, pensamos en 
que le cuadraban bien los planea 
generosos y descabellados. 
Y siempre llevan los irlandeses la 
.njusticia por delante; están gober-
i-ados ahora por el Virrey Lord 
French, Irlandés como lo eran Lord 
i Robeits y Lo.d Kitchener y lo fué 
Welington, y al relatar la agitación 
Irlandesa en una rápida visita a la 
risueña Isla, no se les ocurre a los vi 
Bitar tes que mandan sus Impresiones 
a 'a Prensa de los Estados Unidos 
y ciue son los yanqui-irlandeses Ryan. 
Daune y "Walsh, decir ni una pa-
labra del próspero estado de la po-
blación, tal como jamás se ha cono-
cido. 
Pues tan equivocados como los 
Siin Fein ir'^ndeses, están en BUS 
pietensiones de independecia los De 
!e/ados de la Colonia del Africa del 
Sur que se declaró por la indepen-
dencia en los 'Congresos del Ubre 
Partido Nacional" celebradas en la 
(Pasa a la lágina 9, lolumna 1) 
D E L P U E R T O 
E L urSFANTA ISABEL" LLEGAEA ESTA NOCHE.—EMBARCO E L CO 
BONEL AURELIO HEVIA^-SIGÜE LA IMPORTACION DE GANADO 
VACUNO.—EL QUE LO DESEE PUEDE PENETRAR EN LA CASI-
LLA DE PASAJEROS PARA DESPACHAR SU EQUIPAJE. MAS 
SOBRE E L TURNO FUO DE LOS EMPLEADOS DE LA ADUANA. 
E l «Mascotte* 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americano "Mas 
cotte" que trajo carga general y pa-
sajeros. 
Llegaron en este vapor el Conseje' 
ro de la Legación de España en 
Washington doctor Juan Francisco 
de Cárdenas, los señores José M. Due-
ñas, Francisco G. Longa, L. Zinmeu-
nlon, Plácido Rocha, José G. Gon':»-
lez, Guisseppe Camponl y señora, 
Carlos G. Beltrán, Amadeo de Briol 
y familia, Salvador Martínez Iber. y 
otro. 
E l «City of FIIadelHa» 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 265 cabezas de ganado vacuno 
ha llegado el vapor americano "City 
of Filadelfla". 
Minlngrltis cerebro-espinal en Ker 
West. 
En la patente sanitaria expedida 
por las autoridades de Sanidad de la 
Florida se consigna que en Key West 
han ocurrido cinco defunciones de 
meningitis cerebro espinal. 
Contrasta el hecho de que dicho 
documento americano consigne esos 
casos, y la patente cubana los silen-
cie. 
El «Colonia" 
P> c adente- de Nassau y en lastre 
ha llegado el remolcador americano 
"Colonia". 
E l «Henry M. Flagrlei* 
El ferry "Henry M. Flagler" ha 
llegado conduciendo 26 wagones con 
carga general. 
El "Joseph R. Parrot" es fácil que 
llegue para reparar la avería que su-
frió en una de las hélices. 
Cuando le sucedió ese percance al 
ferry "Parrot" estaba a varias millas 
de Key West siendo remolcado a 
ese puerto por un remolcador del go-
bierno americano. 
El «Infanta Isabel»» 
Según aerograma recibido por stl 
consignatario señores "Santamaría y 
Co.", se sabe que el vapor español 
"Infanta Isabel" llegará esta nocho 
procedente de Nueva York y será 
despachado para empezar enseguida 
a tomar el equipaje de los pasajero* 
que en número de 2,200 conducirá a 
España. 
Visita de cortesía 
Hoy estuvo a bordo del crucera 
de guerra inglés "Cumberland" surtt 
en puerto el capitán del Puerto, Ca« 
pltán de Fragata señor Alberto d€ 
Carricarte. 
(Pasa A la página 4, columna S.) 
C o n s e j o N a c i o n a l 
d e l T r a b a j o 
El Dr. Fernando Ortiz presentó 
ayer en la Cámara de Representan 
tes una proposición de ley, por la 
iue se crea y adscribe a la Secreta 
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo el *'Consejo Nacional del Tra-
bajo". 
El "Consejo Nacional del Trabajo" 
estará formado por las personas si-
guientes, todas las cuales serán cu-
banos y residentes en la Habana. 
lo—El Director Nacional del Tra-
bajo 
2o—n Cattí-jdrático titular de la 
Universidad Nacional, que sea Abo-
gado, designado por el Claustro Uní 
versltarlo. 
3o—Un Catedrático titular de la 
Universidad Nacional, que sea Médi-
co, designado por el Claustro Uni-
versitario. 
4o—Un fabricante de azúcar elegi-
do por los fabricantes de azúcar. 
Bo—Un colono de caña y un vegue-
ro elegidos por los Presidentes de las 
Sociedades do colonos y las de los 
vegueros. 
6o—Un industrial, un comercian-
te y un naviero, un industrial taba-
quero y un propietario que sea ma 
yor c mtribuyente, elegido por la 
Junta Generai de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, en 
sesión especial al efecto. 
7o—Un obrero agrario, un obrero 
mecánico, un obrero marítimo, un 
obrero de construcciones, un obrero 
ferroviario, un obrero tabaquero, un 
obrero más pa^re de hijo vivo y me-
nor de edad y una obrera que sea 
madre de hijo vivo y menor de edad, 
elegidos por el voto de los Presiden-
tes y Secretaros de los Gremios le-
galmente constituidos en la capital 
úe la República. 
Las votaciones que se efectúen pa-
ra «lecciones dispuestas en este ar 
tículo serán secretas y de acuerdo 
con lo que preceptúa el Reglamento 
E l Consejo Nacional del TrabaJ*"» 
tendrá las funciones y facultades si-
guientes : 
lo—InspecioT-ar y gestionar el 
exacto cump'.'miento de la legisla 
c.'ón del trabajo y proseguir y de-
nunciar sus •nfracciones. 
2o—Ejerecr las funciones de con-
ciliador y árb.tro entre patronos y 
obreros en anuellas cuestiones que 
'ueren sometl.-as por ambas partes 
y por escrito a su laudo y gestionar 
el cumplimiento de éste una vez dic-
tado. 
"c—Formar la estadística de las 
huelgas, paroí forzosos, asociaciones 
cereras y particulares, salarlo, acci-
dentes del trabajo, indemnizaciones, 
egresos del obrero y demás datos qu« 
ostime interesantes para el más com-
pleto conocimiento y estudio de las 
cuestiones concernientes al trabajo 
y a sus conflictos y armonías " con 
el capital. 
4o—Fomentar la formación y sos-
(Pas.i a la página C, columna 4.1 
HA FRACASADO LA ME» 
DIACBON DE LOS VE-
GUEROS PARA SOLU-
CIONAR LA HUELGA 
De conformidad con lo que anun» 
i olamos t u la anterior edición los co* 
j secheros de "Vuelta Aba jo estuvierool 
| esta mañana en la cajonería del s&« 
; ñor Pérez Alemany, para obtener de 
i los obreros que allí trabajan, su i:-
1 greso en el Gremio y aceptación de 
| lo pactado anoche entre los demás pa» 
I tronos de cajonería y la representa* 
I clón obrera en la Asociación do Al-
macenistas. 
Los operarios del señor Pfrez Ale* 
many accedieron a ingresar en al 
Gremio; pero a condición de que so 
les deje seguir trabajando como lo v.. 
tán haciendo en la actualidad. 
Así, pues, las diferencia'» entre 
veintisiete operarios de cajonería y 
el resto de los obreros del mismo ra-
mo, continuará sosteniendo paraliza-
da toda la industria del tabaco, con el 
consiguiente perjuicio para el país en 
general. 
Con tal motivo uno de nuestros ror 
pórters se entrevistó a la hora de ce-
rrar esta edición, con el toñor Bravo. 
Presidente de los torcedores, quien la 
manifestó que era imposible aceptar 
esa condicional porque no se podía te-
ner en el Gremio a individuos que se 
niegan a cumplir la voluntad de la 
mayoría. 
D n c r i m e n e n l a 
c a l z a d a d e A y e s -
t e r á n . 
O HOMBRE APARECIO DEGOLLA-
DO. HA SIDO DETENIDO E L 
PRESUNTO AUTO!? D1L 
HECHO. 
A la hora en que cerramos esta edl* 
ción se nos informa que en la esqui-
na de la calzada de Ayesterán y la 
calle do Domínguez, en el barrio del 
Cerro, ha sido encontrado mut.rlo, por 
la policía, un hombro, el que tenía 
una extensa herida incisa alrededor 
del cuello. 
El médico de guardia en el centro 
de socorros de aquel barric, doctor 
Roca Casuso, se encuentra constitui-
do en el lugar del hecho, donde 1.a 
reconocido el cadáver, certlfcando 
que presentaba una herida incisa al» 
rededor del cuello, que Intceea t 
dn-̂  los tejidos blandos y muscula-
res. 
Ha sido identificado el cadáved, co-
mo el de Elmeterio Scul?, natural do 
la Habana, de 22 año? de edad y veci-
no de Magnolia 5. Y fué detenido P'.r 
estimársele presunto autor del cri-
men, Antonio Puerta, natural de la 
Habana do 19 años de edad y de na-
cionalidad española, quien niega rer 
autor del grave delito que se. le atri-
buve. 
A la hora en que escribimos están 
líneas, llega al slttlo del suceso "l 
Juez de Instrucción de la Sección, 
Cuarta, asistido del secretarlo de tur-
no 
La policía investiga las causas Cf* 
este crimen. 
10 d e j e d e a s i s t i r m a ñ a n a a i F I E L D D A Y e n e l H i p ó d r o m o . 
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B A T U R R I L L O 
Censura ' E l Comercio" en editorial 
del día 21 un proyecto de ley presen-
tado a la Cámara prohibiendo la en-
trada en la república libre do cura-} 
x- monjas, y toda manifestación ex-
terior del culto católico. Y hago miai 
las censuras del colega aunque otra 
vez se me sur onga influenciado por 
.V. "historia católica de este DIARIO 
> de clerical y reaccionario se me 
acuse. 
Como 'El Comercio" dice, esa pre-
tensi'.n eea natación completa de la 
libertad; es exclusivamente tiráni 
co. sordísticamente desenvuelto en 
nombre de la democracia que es 
respeto a la voluntad de los más. y 
transigencia con las ajenas opi-
niones, y es reconocimiento del aje-
ViO derecho. 
Ptobablemente el legislador que 
redactó ese proyecto será un masón 
do egos que creen que el objeto su 
premo de la masonería es combatir 
leyes do Norto-América, solo en esa 
punto se aparto del modelo y prohi-
ba la concurrencia de factores útiles, 
mientras se alzan protestas y se 
ca'ifica duramente al gobierno si de 
o-era la expuisión de anarquistas pe-
ligrosos, enemigos de nuestra bande-
ra y de todas Jas quo no simbolicen 
(l^oorucclón y desorden. 
Pongamos quv3 no son profesionales 
como el abogado, el ingeniero y el 
médico, sino realmente emisarios de 
Rciua encargados de perpetuar por 
t;)dc el planeta la religión de Roma. 
¿Y bien? ¿dónde está probado que ca-
tolicismo y libertad sean antogónicos 
ni cuándo dejó de ir la bendición de 
IOÍ ministros ae Roma en pos de H 
folk'ldad de los pueblos? ¿No ungió 
la religión cristiana las primeras 
irmas levantadas en Bayamo por la 
r'náependencia de Cuba y no se alzan 
preces católicas ante la tumba di 
Maceo y de todos los grandes liber-
al catolicismo aunque se transija | tadores de Cuba? ¿Es quo solo los 
con la brujería y se haga la vista Armantes de osa pretendida ley po-
gorda en presencia de cien lacras ' sern la verdal suprema? 
tcoiales. Y si así es, bueno será re | Exclusivismo tiránioo, despotismo 
oordar al reformador la conducta del , fanático, no so preocupa de que in 
•rábano muy ilustre que es actual- j vp.dan nuestro territorio pastorea 
mente Gran Maestro de los masones 
•le Cuba. 
Hace poco tiempo el prestigioso 
abogado oriental sufrió el golpe más 
cruel que pued* sufrir un padre; gol-
p-s cuya intensidad conozco por pro-
pa sangrante experiencia; la muer-
te do una hija adorada en plena pri-
mavera de ju vntud y gracia. Murió 
la bolla señorrta dentro de la fe ca-
tó'ica quo de madre heredara; cum-
plió con los deberes de cristiana; 
preces y bendiciones de curas acom-
pañaron su cadáver a la fosa. Y el 
padre inconsolable, modelo de tem 
perancia y de amor a los suyos, no 
sólo vió complacido la acción do la híon 
Iglesi?. en las horas terribles, sino 
que agradeció hondamente bendicio-
nes y preces y luego hizo imprimir 
un IN MBMORIAM— que distribuyó 
rntre sus am'.gos— donde constaba 
cue la idolatrada hija había caído 
en Jos brazos de Cristo. 
Regüiferos entiende la libertad; 
los exclusivistas quo van al Congro-
tíO mediante los votos de católicos-
ina>cnes, descreyentes y fanáticos. 
Iá entienden a la inversa: imponien-
do sus prejuicios a la nación. 
Pongamos que curas, frailes," ma-
dres escolapiao y Hermanos de la Sa-
lle no oean apóstoles de la religión 
mejor de los hombres; reduzcámqs-
los a simples profesionales que han 
u"cho una catrera literaria, que po-
protestantes, discípulos áel ex-frat-
le católico Martín Latero; no les 
importa que vengan rabinos, devotos 
do Confucio. judíos y mahometanos; 
cen tal do que no vengan sacerdotes 
ni monjas, au'tque estas últimas con-
sagren sus vidas a cuidar, alimentar, 
vectir y asear a los expósitos de la 
Beneficencia y a los mendigos do 
Carvajal, ose fanatismo cree haber 
cumplido con la patria. 
Conste que nada de cuanto llevo 
dicho encierra el propósito de las-
timar persona'mente al autor de la 
ky presentada; a diferencia suya re-
conozco su derecho a pensar mal o 
Censuro, y niego que eso sea 
libertad, ni <v;o conduzca a mejo-
ramiento social alguno, en respeto a 
la ajena creencia, en defensa del aje-
ne derecho, en deseo patriótico de 
que no aparezcitmos ante el mundo 
interpretando como libertad la pro-
Vi bi'lón de profesar y decir misa, 
mientras campan por todas partes 
Hetairas y chulos, invade la corrup-
ción los lugares más decentes de las 
ciudades y frecuentemente la salva-
jo brujería mutila niños y asesina 
niños, en práctica infame de barba-
-rie. 
Lil'ertad es que cada uno crea lo 
que le plazca, que cada uno ejerza la 
P? f.fcsión u oficio que le plazca inte-
r'r no choquen sus actos con el C6 
dî o Penal; libertad es que vengan. 
f.e«u algunos (xtensos conocimientos I se ueden, se vayan, vuelvan, cuan-
¡.-ienMficos, quo se consagran unos al | tos huéspedes no analfabetos ni me 
noble ministero de la enseñanza ^ ju í s tildados de peligrosos para las 
AQUÍAR no 
4 ^ 
f r a n c i s d o V. 
E s c a l e r a 
Acompañado do su distinguida es 
Dosa. dona Mai-ia Josefa Atango v 
cinco preciosos hijo::, embarcará m¿ 
nana, con rumbo a Gijón, nuestro que-
rido amigo don Francisco Yi^i' Es-
calera, muy conocido por su seriedad 
entre el alto comercio del giro de ro-
pa y sedería a que eo dedicó durante 
largo tiempo, y QQ la actualidad cons-
tmetor de tincas urbanas, en cuyo ar 
te ha demostrado tener un gtuUo nad i 
oomún. 
Llever el señor Escalera v fami-
lia un fehz viaje. 
£ 1 D e b a t e . " 
/tros a alimentar y robustecer en al-
itias de conscientes la creencia en 
su Dios. ¿Y bien? ¿qué nación del 
n;nudo cierra sus fronteras a loo 
profesionales? ¿qué pueblo se siente 
instituciones, quieran visitarnos; li-
bertad es ro2petar profundamente 
la intimidad de las conciencias. 
Y punto, no sin señalar la coinci-
da:' cia del trabajo sensato de "El Co 
perjudicado por la visita de los cul-i mercio" con la fecha nacional. El 21 
lo? y la estancia do los educadores? 
Se cierran las fronteras a los pi-
Iks, a los físicamente impedidos. 
•argas .geguras do la sociedad, a los 
rorturbadores malignos del orden 
social. Y so quiere que nuestra repú-
blica, copiadora de los métodos y las 
P E S I T O S 
O R O 
AÁCIOííÁLES T EXTRANJEROS Y 
COLECCIONES DE MONEDAS DE 
ORO CUBANO. 
SE VENDEN EN LA CASA DE 
CASTBIO «LA REPUBLICA," OBIS-
OP No. 1&-A, PLAZA DE AR.VAS. DE 
JOSE LOPEZ. TELEFONO M-1052. 
leí ese editorial; aún no se habían 
apagado los ô os de las orquestas ni 
habrían llegado a Dios las preces do 
las iglesias por la felicidad de esta 
patria que el gran Martí y que numo 
resos caudillos creyentes en mayor 
encala, que M'rtí. crearon para asilo 
r> toda buena voluntad y deleite d̂  
toda alma libre. 
No falta, para contraste y caba1. 
negación de la libertad sino una lev 
que establezca como religión oficial 
•:l prctestantisrao o el judaismo. 
J. N. ÁRAMBURU. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA ASOCIACION DE DEPENDIEN 
TES 
Inusitado es el entusia&mo para 
asistir al baile de las flores que ten-
drá efecto hoy sábado en los regios 
salones de la Asociación de Dep-̂ r. 
dientes del Comercio. 
Soberbio, soberbio ha de quedar el 
baile según los preparativos. 
La activa Sección de Recreo y Ador 
no no ha descansado un solo me-
G T i g r e o r n a s 
D e v o r a n m i l l a s y m í l í a s . . . y c o m o s i n a d a . 
S E G A R A N T I Z A N 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
D a m b o r e n e a y C a . 
A N J A N o . 1 3 T . T E L - E P . A - T - ^ O T . 
mentó a fin de poder proponeionar a 
los ascc'ados una fiesta digna de la 
prestigiosa Asociación. 
El decorado estará a cargo del se-
| ñor Santiago Trillo quien hará dtrro-
che de gusto artístico y de cembina-
ciones florales, y las iluminaciones 
eléctricac que dirige el oompeten-
| electricista social señor Alfredo Fres 
nedo. 
i Podemos asegurar que esta como 
todas las fiestas tradicionales que ce-
I lebra la poderosa Asociación de De-
pendientes será ma nueva jornada de 
esplendor en su historia social, y 
i la Sección de Recreo y Adorno na 
nuevo y reconocido triunfo que aña 
en ellos vn espíritu de amor hacía 
los pequcñuelos desvalidos de toda 
instrucción que residen~en 11 comar 
ca mañonesa, acordó la junta Direc-
tiva, en aquel mismo Ínstente cele-
brar seguidamente dos nuevos sor-
teos de 100 Bonos cada uno. 
cultural de los niños que remiden en 
Mañón, faltos de conocimientos y car 
gados inhumanamente de trabajo5; 
materiales, insoportables a su corta 
edad. 
Felicitamos a "Unión Mañonesa" 
Castellano iojo y avezado a la lo 
gica contundente deoe de ser el "Pric-
de Valparaíso," según es de castbo 
y sólido el Editorial de este número, 
nacido de su pluma. Así se defiende 
al Clero! Chistosísima la postalita de 
'Juan del Cerro" "Calimete" no des 
miente en el Debut de la Belleza 
Peonza, su humorismo criollo. Alvare-
Marrón se divierte que es un conten-
to con sus irónicos "Cuentos d̂  
Amor," J . M, el maestro de la prosa 
discurre raagistralmente sobre la par-
te de ángel y de bestia que integran 
el sentimiento del hombre. Icardi 
Blanca, el Inagotable moralista oalM 
jero. da lecciones de sentida comOr» 
a los ediles que hacen y deshacen, te- I 
Jen y destejen. "Flordelís," haae vn 
la armonía de la Religión con el cui- i 
dado racional del cuerpo. José V. 
Alonso S. J. , se Inspira hondamente I 
en su tercer canto sobre la "Realidad 
de un sueño." E l Cura de tu pueblo" I 
analiza como un teólogo la cuestión 
profunda de la permisión del mal y 
del dolor. Hay en este número dos 
"Cartas abiertas" quo valf-íi cada u^ » 
un Perú: hay que leerlas. "La Come-
dia Femenina" de León Ichapo, es, 
como las anteriores de lo más fine 
que publica este cultísimo Rísemana-
rio. 
Amplia información de todas clase-, 
y para todos los gustos sanos llenar 
sus páginas. La pluma mordaz de Ma-
rio Caballero, corta y raja a líteles 
y ft libelistas con EUH punzantes cari-
caturas. 





Indispensables todo» ^ 
'os días en el to. 
ciidor 
L o s c o s e c h e r o s d e t a b a -
c o d e L o s P a l a c i o s 
<|U8 deficn.lan sns Intereses en todo tw" 
l>o y forma. 
Loa PilitioB, Mayo £2 de 1M9. 
EL CORRESPONSAL IDoy, a .'r.s doce del día, convocados 
por el señor Alcalde Municipal de este 
tí-rmino, se reunieron los cosecheros de 
tabaco en pran número con objeto de 
«clebmr ua cambio de imrvesiones ten-
•dientes a la defensa de sus intereses; 
eomprometldos o amenezades po reí con-
flicto planeado por los obreros del ta-
baco en la capital. 
En la roun'dn so trató do quo loa VÍ- i MAL NEGOCIO 
güeros no apresuren las ventas obetíe-. * Lllis Mandeiie, vecino de la cato 
dendo al r.-mor de que la huelga se pivv., de j númer0 209( fué Rcusado 
longue; ocordándose que únicamente a por Manuel Rodríguez Alvarez 
precio razonoble y equitativo venderán lealtad 31 de haberlo perjudicado 
lj hoja. PATO, quo se entiendan y Ua-; ia cantidad de 70 pesos imparte de un 
gan cumplir esto acuerdo se nombró rn negocio de muebles que ambos lu 
CAIDA 
En su domicilio Animas 177 y ü 
caerse de una tricicleta se produjo h 
fractura del brazo derecho el menor 
Raúl González y Morales, de U aüoi 
de edad, ciendo asistido en el sepa 
do centro de socorros. 
i per el éxito alcanzado en esta amor 
Pero el éxito indiscutible fué pnra tización, así como a su digno y labo * oomit6 comí nesto de doce \ocales. presi 
un gran mímero de asocbdoc oue des 
prendida y desinteresadamr-nte, de 
mostrando prácticamente un acendia 
dir a su serie no interrumpida de éxi-, ^res 
tos. i • 
do amor al terruño, hívieron dona-
ción a la Sociedaa de las amortiza 
cliones con que fueron favorecidos 
por la^nuerte. Tal conducta merece 
plácemes sinceros. Con esto?, hom-
puedo salvarse la insuficiencia 
rioso presidente señor Costa, a sts I t'l(̂ 8 P » * J » : * ? 3 ? ' 
_ • l Bl comité ce cosecheros se propone In-
demas compañeros con sus donacio-j vltar n t0(K.b l08 co8echeros de la pre-




•Esteban Moreno acusó a su amaits 
María Ponce de haberle escafado dos 
nados a la fom^ción de ii;ia colectivlilad ' mil quiniontos pesos. 
"LA UNION MAÑONESA" 
Conforme habíamo-s anunciado, ei 
20 del corriente, a las 8 p. m. cele-
bró esta Sociedad cuyos fines al-
truistas y culturales son altamente 
simpáticos, el acto de amortizar lf.0 
Bonos de los 600 emitidos cuando su '-̂ í11!1 Salcedo 
constitución. Fué tal el er.lusiacmc 
de los presentes y de tal manara reinó 
L i b r o s M u y I n t e r e s a n t e s 
que se hallan de venta en la Librería de 
José Albela, Belascoaín y San Rafael. 
Teléfono A-o893. Apartado 511. Habana. 
E l i m i n e e l A c i d o U r i c o , t o m a n d o e l r a d i c a l d i s o l v e n t e 
" M A G N E S U R I C O " 
o c VadDiA . 
\ 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inútiles, víctimas dei cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Ruiz: La Litera-
tura Espinóla Resumen da 
Historia Oítlca. Kdad Media. 
Ei Siglo ño Oro. El CJasiquis-
mo. nestros días. Sogundu Edi-
ción refiin lida y nuiy iitmienta-
da. Ilustración con profusión 
- de retratos y de reproducciones 
de documentos, monnnu'iitos, 
t-tp., etc. Obra completa vn 4 
tomos. 
Precio -le cada tomo, enena-
dernad ) on holandesa fina. . . .$ 4.50 
A. de Lamartine. Historia de los 
Girondino* 6 tomos, encua-
dernados en elegante lela. . . 7.20 
Adams. Derechos y Obligaciones 
del Comerciante. Tratado de 
Derecho aplicable a los actos y 
contratos del Comercio dedica-
do a los comerciantes y hom-
bres de negocios. 1 tomo. . . 2.00 
Andrenio. Novelas y Novelistas. 
GaldÓK, liaroja. Valle Inclán, \ 
Ricardo León, Unamuno, Pérez 
de Ayala, Condesa de Fardo 
Bazán. 1 tomo 1.20 
Julio Casares. Crítica Kffmera. 
Divertimientos Filológicos. La 
Academia, Rodríguez Marín, Ca-
via. Cejador, \albuena, con un 
prólogo de don Rnmón Menén-
dez Pldal. 1 tomo 1.20 
M.-.nuel P.ucno. En el Pmhral de 
la Vida. Novela. 1 temo. . . . 1.00 
Antonio Tralzós. Sensaciones del 
Momento. Artículos de Actua-
lidad. 1 tomo 0.80 
Josó Ingenieroz, La Evolución 
de las Ideas Argontlnas. Li-
bro L La Revolución. La Men-
talidad Colonial. El Erciclopc-
dismo v la Revoluc'Cn. Dos Fi-
losofías Políticas. La Asam-
blea ReroJivionaria. DI Con-
greso Ueaociouario. La Refor-
ma. 1 tomo 4.00 
(MíHiard y Sauvageot. L i Vida 
Privada de los antiguos La 
Familia. El Vestido. La Vi-
vienda. 2 tomos, en 1 volu-
men, tela 3.50 
Walterlo O Sato y Aguilar. Nocie-
res de Historia de América. 1 
tomo enciadernrtdo en tela. . . 1.75 
Alvaro le ift Iglesia. Cosas de 
Antaño. Tercera Serie de las 
Tradiciones Cubanas. 1 tí>rao. . 1.00 
Thiers. La Revolución France-
sa, seguido de Bl Consulado y 
el Imperio. 20 tomos en % Cha-
grín 75.00 
CtVíir CanM. Historia Universal. 
Hnic.i Edición Esiiaílola com-
pleta. Aprobada por el Autor, 
hecha a sa vista y con su coo-
peración. Ilustrada con lámi-
nas. Refritos y Mapas. 11 to-
mos, ene na domados ea % Cha-
grín y tela 50.00 
LA ESRKRA. Importantísima Revista de Ilustración Mundial. Colecciones com-p'ctfis desde el primer número hasfa el ultimo. 
LAS MAT!AVIELAS DEL MUNDO t DEL HOMUKE. üfllca obra en su clase. InU-resantísima lo msino a niños que a personas mayores, para hombres y pañi mujeres. Dividida en 4 toim.s, que son: ASIA. OCRVNIA y AFRICA, AMERI-CA, EUROP.v, que pe vende en cuatro citcuadernacbities distintas, al contado o a plazos. 
LA Mü.IER y F-L HOGAR FELIZ. 
FJnciclopedla Ilustrada de Hlgleiio y 
Economía Doméstica. Ilustrada con mi-
le«: de Fofoirrabados v láminíis en color. 
Indispensable a la Mtijer moderna. Dos 
crandos tomos y elegantemente encua-
dernados, ai Contado o a Plazos. 
IMPORTANTISIMO- E?la casa aca-
ba de montar un taller de ENCITADBR-
NACION, en donde f.c hacen toda cías» 
do encundiirniclones y con una prontl-
tod como ninguno. 
Llbrerl-i y Encuadornaclóa de José Al-
bela. Belasco:,ín y San Rafael. Apar-
tado 511. reléfoño A-R&jS. Habana. 
C 4303 alt. 3d-ü2 
Todo invidiuo fabrica ácido úrico t E l artriüsmo, el reumatismo, la go j MaRnesnrico es, aflemás de u° ^ 
en el organismo, i ta, ciática, invadirá todo su organis- j disolvente, un magnifico l 
El acumular constantemente el áci- mo tarde o temprano si no se consi-.del estómago, que cura 
do úrico por medio de algtin órgan'n gue eliminar eficaz y rápidamente el | en cualquiera dê  s1^^^,^'lilt!m 
y :ay! del que escogido para su eli 
minación; si es la piel, las manifes 
| taciones eczemáticas aparecen, bien en 
las manos, cara pies, etc., etc.; si 3S 
por las articulaciones (coyunturas,) 
los dolores serán terribles y el ar-
tritismo sentará sus garras .'íifaliblet: 
y crueles. 
¿cldo úrico, por la orina, tomando I mendado como un inmejorable laiM 
Magnesúrico, eficacísimo y radical di- j te. 
solvente. Este preparado hecho a ba-
se de litina y piperacina, descubierto o en ^ drogueriaS d» 
por la alquimia moderna ha hecho que I garr¡i joimson, Taquechel, Majo 
los enfermos puedan librarse fácil-1 Colonier y Barreras y Ca., o en CBK 
mente del ácido úrico (artrltismo.) 1 quier farmacia acreditada 
AeuiAR. 114) 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
Los Hombres Desgastados 
m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a 
; f u e r z a s , r e v e r d e c e n s "3 a n 0 
h a c e n f u e r t e s , m u l t i p i c a n J " 3 
e n e r g í a s . f í s i c a s , t o m a n d o 
DE VENTA: 
, TODAS LAS BOTICAS 
















f 0 R O F : C N A S 
PUBLICA 
PE 
i ^ r ^ e v e indisposi-
U ^ t t u v o en su douiicilm 
f.ce le ' r pudo asistir a la 
J ^ r 8 ' /'pñor Manuel de Castro 
liSr* clsSecretario del Depar 
Stf- P1 buen curso de es". 
rATr'\ PLAUSIBLE ICIAT D I A R I O DE LA 
á p--crit0 'i as 15 17 y 23 ^ a> ! 
,¿I>A .concebible lenidad d- , 
K ' ^ ^ o r a s especiales de Km-, 
msP^0'^te v Costura, espleu 
r̂ten Veuiuneradas, que no pa 
Vinen16 "„ el tiempo transcu 
„ DiieDtes. .ízar visitas de insper 
^ sin r!.niita ratificar a sus con i 
;ce pe sólo ganan, trabajando 
,s ^vela »" ^año que tal v(* 
. rqeer -olucionado en lo que; 
• H ^ r t r a t a r de que no sê x 
% rristP abandono de que ¡ 
t*ríb vpr nuestro editorial, pu-1 
! «eAores Superintendentes 
«•^ pnv'eder del ^ Oriente' 
sr JL-a lo (lue se mfiere—de 
^r ° 'üita de las Inspectoras , 
^ íear^* >' Corte y Costura, 
lKlDSid> recientemente a la 
" 51 in'estigando el paradero 
ffiW" -¡tnpicas funcionarlas. 
^ ffaciliten informes de algu 
Ostras pendientes de ratifica 
• gec •etarla hubiera un asc-
sirvica para algo, era cosa 
le vscara solución a u.i 
Jran desdichado como el de la 
^ción de las Kindergarterinas 
. as d3 Corte y Costura. 
C romo • ecíamos ayer, el me-
ad0 míe tienen los maestros 
'fsecretaVfa de Instrucción Pú-
ês el pwplo Jefe del Departa-
doctor DomingueT: Roldan es 
Uro que no permitirá subsista esa 
EN PA-
PÍOS. 
crxOR S E C R E T A R I O 
L A C I O 
•rr tardo estuvo en Palacio 
Doinínfuez Roldan despa-
ido con el señor Presidente de la | 
-ftüea. ,é I 
í", ieüor Secretario de Instrucción i 
i v. comuMic óal general Meno- j 
que el cursillo de verano para ¡ 
«nos empjzará el día 9 del prj-1 
junio. 
\N cuenta al Jefs del Estado de 
'renuncia >;cl Profesor Moncieur 
srges Turk. oue se ve precisado a 
resar a Eu-opa. 
ri a la firma algunos decre-
de tuuntoíf en tramitación de 
tfún interés público. 
MATERIAL 
Ipjr el doofor Jaime Hernández, 
k del Xego( .ado de Material de la 
DIARIO DE LA MARINA 
< 0 
C o n A g u a 
A S U L - M R 116 
PAGINA T R E S 
ItlbonJco, 1; Morón, 2; Nucvitas. 1; 
y Santa Cruz del Sur. 1. Total. 9. 
PROFESORES EXTRANJEROS 
Dos de los profesores que ha con 
tratado el Departamento están ya en 
caminó,. Ayer salieron dé Colón rum 
bo a Cuba. 
Estos profesores son: el señor 
Emilio Jabos, Director que ha sid^ 
de Escuela Normad y Profesor de 
Estadios Pedagógicos y el señor Ju-
j lida Fichcr, Profesor diplomado de 
| ¡a Escuela yuperior de Educación 
Fte«ca de Bruselas. 
N O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : U a v á n Y Q o m e % - H a b a n a -
Secreiaría. fu6 ayer diligenciado el 
envío de un piano para un aula kin 
dergarterlna de Santiago de Cuba. 
Tambicn se le remitió material 
propio para iá enseñanza frobeliana-
como asimismo al aula de Kinder-
garten de Santa Ana, 
VISITA DE INSPECCION 
Ha marchado a Matanzas para gi-
rar visita de :iispección a la Escuela 
Normal para Maestros de aquella 
capital, el doctor Leopoldo Kiel, Ins-
pector General de Escuelas Nórma-
lo?. 
Probablemente la permanencia del 
Jcctor Kiel se prolongará en la ciu-
<bd yumurina hasta fines de mes, 
peí requerirlo así las necesidades de 
z M e n a e H i j o 
la disciplina escolar en aquel centro s res y 
docente. })U"uan, por lo tanto, evolucionar fá-
¡ emente hacia la especialidad a que 
SOBRE ANORMALES I aabrán de dedicarse. 
En el próximo mes de Julio será! i-n igualdad de circunstancias se 
organizado otro cursillo. | rkn preferidos los que conozcan eí 
Se dedicará a la preparación de i inrlés o el francés, Idiomas en qm 
•aa grupo de maestros titulares con | hay una extensa bibliografía acerca 
destino a aulas de perfeccionamíen-1 de esa rama de la Pedagogía Gene-
tu, que se propone crear en toda ia ral. 
República el doctor Domínguez. Se-
• ' ' ' ' ' • r * * ' ' * * * * * ' ' * * * ^ ^ * ^ * * * * * * * * * * * * * ^ j ^ A r * * * * * * - * * * * * * * t 
hombr js que sean jóvenes v nañoa a aquo la grovíncia fueron: 
ama¿üey, 2; Ciego de Avila, 2; Ja-
T e l e g r a m a s 
d e l a I s l a . 
L l CAMUPATFRA ZATASMETS-
DII'TA K> SAM A CLARA 
Santa Clara Mayo 23. 
En estos momentos terminó la reu-
nión de -a Asamblea Provincial za-
vista. Presenté la totalidad de los 
delegados acordaron softener la can 
didatura Presidencial Zayas Mendie-
la. 
Quedaron designados entre aplau-
sos: Presidente leí Partido, el coro-
nal Dr. Agustín Cr iz; Serre».ario3 dp 
actas y correspondencia ti señor Bru 
no Recio y P1 doctor Jos.'' Lorenzo Pó-
re^; vice, los señores Paco Valle y 
Eligió Estrada. 
Reinó mucho entusiasmo, nrocla-
mándose también los de'egado^ a la. 
Asamblea Nacional, en sustitución d'. 
los. asistentes a la reunión del día 1", 
que estimaron ilegal 
Especial. 
DE ORIENTE 
Santiago d*? Cuba, Mayo 23 
En el escrutinio celebrado ayer, 
del Certamen de belleza provin ial. 
volvió a ocupar A¡ primer lugar la se 
ñorita Caridad Forre Leyte Vidal. 
Esta mañana se reunieron los due-
ños de panaderías con el objeto d" 
estudiar las condiciones impuestas 
por el gremio de obroror. algunas di/ 
las cuales son Inadmisibles, esperán-
dose se declaren en huelga el próxi 
mo lunes. 
Ayer fué asistida en la Casa de So-
corros Estela Márquez, de l7 años-
de intoxicación producida por haber 
comido guineos, tomando gaseosa 
después. Fué condudlda al hospital 
en estado grave. 
Bañándose en la playa de Aguado 
res varios soldados americanos, tuvo 
â desgracia de ahogarse el soldado 
Me Guf, de 18 años, natural de Louh-
vi lie, Estado de Kentuky 
Casaquín. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
-iaa i—i 
i 
F A C I L I D A D E S 
para" el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
defc50 años en la vida comercia? 
de este país. 
cretario del rimo. 
En su oportunidad será dado a co-
rocer el plan que habrá de seguirse 
en la elección de los maestros que 
dol erán recibir las clases y sobre el 
carácter de érttas. 
Como máximum se escogerán trein-
ta profesores, de los cuales diez se- j ha tomado todas las 
rán de la Habana. .. m'nadas a ese fin. 
Desde luego que se eligirán muje l Las plazas de concurrentes 
DE CAMAGiEY 
El señor Ruiz Sendoya, Superin-
t bidente de Escuelas de Camagüey. 
la telegrafiada a la Secretaría que 
ha sirio designado el personal com-
pleto de esa provincia que habrá de 
i-fucurrir al curso de veranos y que 
medidas enca-
asig-
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S © £ V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L -
O B I S P O E S Q . A A G U J A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 — OFICIOS No. 28. 
j4VENIDA V E I T A L I A (Galiano) No. €8. 
MANZANA "DE G O M E Z , por Zulaela. 
R E G A L E C U B I E R T O S 
EN ESTDC3ES 0 B PIEZAS SUELTAS 
G r a n surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren 
Estuches, desde $8 .90 hasta $400 , 
Cuchillo, Cuchara y Tenedor, desde $ 1 , 
C U B I E R T O S 
E n estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , N ú m . Q 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
« 5 lot.-s 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facultad de Medicina. M é d i c o de visita. 
Especial ista de " L a Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de S e ñ o r a s . 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
MÍlt 
A g u a d e C o l o n i a 
E l Verano es una delic 
la Terraza de 
C A R M E L C 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A/N¿_)/NIOO 
o e 
A o u i A » II 
n t E P A B A B A t v « n 
con las ESENCIAS 
O 
C a j a d e A h o r r o s 4 % 
d e l B r . J H O N S O I t e m i s A n a s « „ 
a w m H I U n u M r a f ü a i i * . 
m MS8SE8U m m , IMp* » , esqotai i «guiar. 
" E L C A R M E L O 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
+— 
S i e m p r e h a y f r e s c o y la b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . • ~ -
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 18, VEDADO TELEF. F-3194 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
( T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeHon» de S. M. 1>. Alfonso XUT. De vtfflda* píblk» tesde 18M 
«rao Prenj,, en las KzposMones de Panamá 7 San Francisco. 
^2<K BOTEIUS O 12 LITROS, DEY8LflEMBOSE25 CTS.MB LAS ENIASES WCIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A E>E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
[ L I M E N T E S O G A N A D O C O N P I E N S O " M O N " 
F O R R A J E R A " H A B A N A " . E l p r e f e r i d o 
d e t o d o s . D e A n d r é s M o n y H n o . 
C a r l o s i l l n ú m . 5 0 . T e l é f o n o A - 7 4 6 7 . 
NOTA.: Admitimos ror<v3 slclone» para ascencia». 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 24 de 1919 
H A B A N E R A S 
F l e l d D a y 
No se habla de otra cosa. 
Alrededor del field day organizado 
por la Alianza Franco-Americana está 
concentrada la atención del mundo 
habanero. 
Se celebrará mañana, a las dos de 
la tarde, en el Hipódromo de Maria-
nao, dedicándose sus productos a las 
regiones que la guerra dejó devasta-
das en el norte de Francia. 
Habrá carreras diversas. 
A pie unas y las demás de auto-
móviles, motocicletas y caballos con 
premios todas. 
Premios que consistirán en las Co-
pas donadas al objeto por las perso-
nas que se expresan a continuación: 
El Presidente de la República. 
El general Tomás Collazo. 
El doctor Louis Montané. 
El doctor Julio Ortíz Cano. 
El doctor Antonio D- Albertini. 
El doctor Agustín Varona. 
El doctor Francisco Domínguez. 
El doctor José A. Fresno. 
El doctor Cosme de la Torriente. 
Aparte los palcos, cuyo precio es 
20 pesos, con seis entradas, se ha fi-
jado el de las entradas al grand stand 
en 2 pesos. 
Tocarán dos bandas de música. 
Y . . . habrá apuestas. 
Payret 
Un Heno anoche en Payret. 
Inaugurábase la nueva temporada 
de Regino López en el coliseo donde 
ondea victoriosa la bandera de San 
tos y Artigas. 
Hablaré de la concurrencia para ha-
cer mención, entre las señoras, de 
María Jaén de Zayas, María Julia 
Faes de Pía, Eladia Medina de Rums-
tine. Nena de Cárdenas de Ortíz, Mi-
caela Rodríguez de Soler, Lucrecia 
Amenábar de Faes, Carlota Valencia 
de Santos, María Arias de Mari e Isa-
bel Ariza de Villaverde. 
Otilia Bachiller de Morales, Ada 
del Monte de Rionda y Rosita Cada-
val de Reyneri. 
Pura de las Cuevas de Deetjen, 
María Isabel Navarrete de Anglada, 
Laura Mora de Prado, Jenny Casta-
ñeda de Carrillo, Conchita Viñas de 
Roldán, Mercedes Escobar de Triay, 
Teté Jordán de Fernández, Mercedes 
Lorano de Jardines y Flora Castella-
nos de Anglada. 
Herminia Gómez Colón. 
Y descollando en un palco de pla-




Esthcr Bachiller y su hermana Sil-
via, María Antonia Sandoval y Rita 
María Arango. 
Merceditas Jiménez, Consuelo Sa-
lí, Carmen Loret, Mayita Juncadeüa, 
Sarita García, Nena Lago, Lelia Cas-
tañeda, María Josefa Coello, Beba 
Morales, Elvira Mari, Carmen Gutié-
/rez y Nena Ortiz. 
Lucrecia y María del Carmen Faes. 
Y completando la reseña la encan-
tadora Rita María Gómez Colón, 
La divertida obra América en la 
Guerra se repite en la función de esta 
noche. 
Y en la raatinée de mañana. 
Rialto 
Siguen los éxitos de Rialto. 
El bello cinc de los sermanos F^r-
rández estaba anoche en plena ani-
mación. 
La tanda final, donde se estrena-
ba la interesante cinta^itulada Dicen 
de una Reina, se vió muy favorecida. 
Allí estaban Adelaida Giquel de 
Fchevarría y su interesante hija Gra-
ziella entre un grupo de señoras fo?-
niado por Encarnación Rubio de 
Saéz Medina, Julita Núñez de Mar-
tínez, Adriana Lárcada de Lombard, 
Angélica Barrié de Karmann, María j 
Fernande? de Castro de Pellerano,1 
Angela Suárez Viuda de Steinhofer¡ 
y María Barreras de Reyes Gavilán. 
Entre las señoritas citaré especial-
mente a Ofelia Zuaznávar, María 
Amelia Reyes Gavilán y Ursulina 
Saez Medina. 
La sensacional película Hugón el 
Poderoso se estrena esta noche. 
Y películas cómicas mañana. 
Van en la matinée. 
SIGUEN LOS ROPOS 
José Lóp^z González, dueño de ia 
bodega situada en Zanja l?0 denun-
ció ante la policía que durante la ma 
drugada penetraron en su estableci-
miento do? individuos quienes violeu 
taron el baúl de su dependien**1 y le 
sustrajeron an reloj y una jeontir.a 
valuadas en quince pesos. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sos compras, al Salón para familias de 
^LA FLOR CUBANA" Ave. de Italia y S. José 
22 CLASES DIANAS da EXQUISITOS HELADOS 
Servicio a domicilio;para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
T E L E F O N O A-4284 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 120 = = 
S E E = T E L E F . A - 4 0 7 6 
PASTELES elaborados a conciencia y toda ciase 
de Repostería. Vino ^Constantino" de Oporto, a 
$1-40 boteBia y nuestro aromoso CAFE. 
" P A L O M A " 
No se oilvide quo es Símbolo de- Paz. Rechaco sus imitaciones y pi-
da el Abanico "Paloma OON LENTEJUELAS" Es el legítimo y de últi 
ma novedad. 
Ventas al por mayo* en LOS ABANIQTJEEOS. José M. López, S. en C. 
Cuba 98 A, Apartado 1982. 
c 4474 alt 8t-24 
A p a r e c i ó e l N C - 3 
Su demora obedeció a querer su^ tripulantes enterarse antes do loa 
ireoioc a que vendemos nuestras mercancías. 
El surtico de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalería 
grabada, floreros, macetas, columnas adornos, locería, cubiertos, baterías 
de cocina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderán por sus precloa 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
B E I \ A , 19, SUABEZ Y JTEJÍD EZ.—TELEFONO A-4483. 
C4278 alt 8t.-15 
" L a R o s i t a " 
harto ^nocido y apreciado, que en ninguna casa hay 
un surtido más variado y completo de 
S A Y A S Y B L U S A S 
como el nuestro; nos fundamos para decir esto, en la pública 
opinión, en el *avor que el público n^u presta; esta es la mayor 
prueba, la más Imparclal, que en su favor podemos alegar. 
" L A R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y ConfAAdones. Avenida de Italia núm. 71 
T 
E l A b a n i c o d e l a P a z 
¡Estos sí son los abanicos valencianos únicos e inimitables! 
E l abanico de la Paz: última creación de la más importan-
te manufactura de Valencia. En sus paisajes, en sus dibu-
jos, en todos los detalles decorativos reflejan la Valencia 
luminosa y magnífica que ennoblece cada día en el lienzo, 
en el mármol, en la madera y en las letras la pléyade glo-
riosa de sus artistas insignes. 
Diríase que el maravilloso pincel 
de Sorolla, que posee el raro se-
creto de plasmar en sus cuadros 
incomparables toda la gama de 
luz, ritmos y armonías de la pa-
radisíaca región levantina, tiene 
en Valencia la emulación anónima 
e intuitiva de miles de artistas des-
conocidos, que pintan y confec-
cionan abanicos por arte de ma-
gia, como influidos misteriosa-
mente por aquel ambiente de be-
lleza, poesía y ensueño, tan ma-
gistralmente copiado por el gran 
novelista Armando Palacio Valdés 
en su bellísima obra "Memorias 
del Capitán Ribot." 
En una de las vidrieras de San 
Rafael hacemos una interesantísi-
ma exhibición de estos abanicos 
valencianos que hoy ponemos a 
la venta, y recomendamos a to-
das las personas de gusto que no 
dejen de ver los . . . Porque, ¿qué 
persona no tiene a quién regalar 
un abanico? A la novia, a la her-
mana, a la amiga. . . Todas agra-
decen infinitamente un abanico 
tan exquisito, tan delicado como 
éstos de la Paz que acabamos de 
recibir. 
A b a n i c o s de la P a z , valencianos. 
A c a b a n de llegar. 
* * * 
L o m á s i n t e r e s a n t e q u e 
a b a n i c o s , 
» * * * 
er en 
E x h i b i c i ó n e n u n a d e l a s v i d r * 
R a f a e l . l e r a s ^ San 
» » » 
M e r e c e n q u e u s t e d l o s v e a . 
C 4440 1 d. 23 U 24 
1 
PA R A caballeros, tenemos cuanto puedan desear en 
artículos de uso personal, 
joyas, relojes, adornos, obje-
tos de escritorio, bastones, 
paraguas, ceniceros, corta 
perillas, cigarreras, carteras, 
lapiceros, etc. Hay muchas 
novedades siempre y sus pre-
cios, muy variados, nos per 
miten complacer a todo el 
que nos visite 
i 
F A M O S A P O R S U S R I C O S M U E B L E S 
C O M P O S f E L A 52 A L 58. T E L E F O N O A-3494. 
D E L P U E R T O 
(Viene do l¡a P R I M E R A P L A N A ) 
Tranquilidad en los mnelels 
Hasta la hora de redactar la pro» 
senté información hay absoluta tran-
quilidad en los muelles y en bahía 
con respecto a los rumores circulan-
tes de qu eva a registrarse una nueva 
huelga general. 
Los que embarcan 
En el vapor americano "Mascotte' 
embarcaron para los Estados Uni-
dos, vía Key "West los señores Fran-
cisco Polar, Miguel Ferrer, James O. 
Schlles y familia, Margarita G. Be-
tancourt, Blanca L. Ríos. 
El Coronel Aurelio Hevia. ex-Sa-
cretario de Gobernación que va en 
compañía de su distinguida familia, 
Margarita Pende, Elisa Edelma, Mi-
guel Pereda, Eduardo Huerta, Pablo 
de la Maza y familia, Manuel Diru-
be, Aurelia Sánchez, José Alvare?, 
Luz Fuentes, Mario y Ernesto Betan 
court, Rafael Pérez, Cecilia Vargas, 
Fernando Albuerne, Fernando Sán-
chez, Angel Pifia, Miguel Díaz, Ro-
gelio Riera, José A. Muñoz y familia. 
Juan y Andrés Jiménez, Rómulo 
Fernández, Manuel Robaina, Alejan 
dro Castro y señora, José Antonio J. 
Silva, Josefa Bofill, y otros. 
Erplosivos 
Procedente do Nueva York ha lie* 
gado el vapor americano "Ossabau" 
que trajo carga general entre e'.la 
gran cantidad de cajas de dinamita 
y pólvora. 
E l «Lnlre Vllle» 
El vapor americano "Lake Villa*' 
ha llegado de un puerto de los Esta-
dos Unidos. 
Evitando abusos 
El Jefe de la Sección de pasajeros 
señor Rogelio Bombalier, cumpliendo 
instrucciones del Administrador de 
la Aduana señor Escoto, ha diapuea-
to que el que así lo deseo introduzca 
personalmente su baül o maleta has-
ta los bancos de la casilla de pasaje-
roa sin tener obligación de utilizar 
los servicios de los maleteros y de 
los agentes. 
Esta disposición se dictó porque 
muchos individuos pobres que lleva-
ron sus baúles a la casilla de pasaje 
ros para embarcar en el "Infanta 
IsabelT se les obligó a utilizar los 
servicios de los maleteros que nativ 
raímente cobran por su trabajo cuan 
do la voluntad de esos pasajeros por 
su pobreza era el ahorrarse esos di' 
ñeros. 
Ahora el que lo desee puede llevar 
su equipaje al banco de revisión y 
dirigirse al lugar donde guardara su 
turno de entrada que es por otra 
puerta. 
E l turno único 
Por la Admiinstración de la Adua-
na no se tratará más del asunto drf) 
turno único para los empleados dei 
departamento en las próximas vaca 
clones de verano, pues el Adminis-
trador no desea en ese sentido tomar 
ninguna iniciativa que implícitamen-
te modifique lo ya establecido sobre 
el asunto. I 
A J U S T E S E 
E N V E R A N O 
Las mucliachas que presumen de su talle, no deben an-
dar sin corsé en los meses de Verano. Pierden sus gra-
ciosas formas y la flexibilidad de su talle. El corsé de 
Verano es el Ninon, cómodo, amplio, fresco y duradero. 
E l surtido más grande que hay en la Habana, de corsé 
NINON, lo tenemos: 
Desde $1.25 - hasta $6.00 
Para todos los gustos, todas las tallas y todos los alcan-
ces. 
Fajas NINON, tan frescas, tan cómodas y tan buenas, 
en cutí y en goma. 
Desde $2.00 hasta $2.75 
Ajustadores NINON, la prenda práctica por excelencia, 
que elegantiza tanto. 
Desde 90 centavos hasta $3.50 
Para telas elegantes, bonitas, variadas, de alta novedad, 
artículos de sedería, cintas, encajes, abanicos y som-
brillas, hay que hacernos una visita, se encontrará to-
do cuanto se quiera. 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E , é l , e s q . a S u á r e z . T e l é f . A - é 8 9 3 
C 4420 lt-24 
Vaidés, le ha estafado 45 pesos; que 
el José Caridad Valdés en cierta oca-
sión le amenazó con "entrarle a ti-
ros" y adornas lo icusa ae un delito 
de ocasión, considerándose por últi-
mo burlado en tjus Intereses y en su 
persona por Resina y José Caridad. 
•ililAljil"" tliJi •tlü.'najjUW .WKtri. «iil.l'ÜL i-JJÍ1 
P u b l i c a c i o n e s 
BIBLIOTECA'DEL "DIARIO DE LA 
MARINA" 
Recibidos: Revista de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. Organo oficial 
de la Secretaría do Agricultura. 
—La Reforma Electoral. (De José 
Ramón Rodríguez Arce.) Folleto « 
62 páginas. h 1 
Sounder. Revista quincenal Uuswij 
da de ferrocarriles, industrias 7 
Boletín del Ejército. Publicacií 
mensual. (Marzo, 1919.) 
La vida de un hombre «tu'0 
doctor Enrique B. Baniet, Pf e' 
tor José Antonio López delJ l 
Discurso de ingreso en la Acau J 
de Ciencias médicas, «sicas y 
rales. 
Suscribas, al DIARIO DE U f 
R I Ñ A y aEanĉ kê \ 1 
L A M A R I N A 
UNA DENUNCIA 
En el Juzgado de la Sección Terce-
ra se recibió ayer un esento muy ex-
ttnso' de Rafael Guzmán y Vidal, ve 
ciño de Campanario 96, en el cual 
refiere que su amanto Rufina Rodrí-
guez, de acuerdo con un supuesto cu-
ñado suyo nombrado José Caridad 
« M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos para la Primarera; Tarfllajes finos y de fácil 
/re, padrones esmaltados con Incrustaciones de ná¿ar, palpes seda extra 
pintados a mano y en tamaños para Sefioias j Nlíin^ 
I)e venta en todas las tiendas de la República. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T fr L O P E Z 
Fábrica, Cerro 5ó9. Alwíictn; Manilla 281 
e 2591 *lt 
V e s t i d o s d e T u l . 
V e s t i d o s d e V o i l e . 
B a t a s d e S e ñ o r a . 
E s p e c i a l i d a d d e l o s 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
B A R A T O S 
T e n i e n t e R e y . & 
e s q u i i s a a C t r b « . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r 
d e l a n t e d e e s t o í A l m a c e n e s . 
en 
RABANERAS 
Viernes de Martí 
W a y o 24 d e 1 9 1 9 . 
^ j estreno de Per 'ro de A n a -
" ¿e cantínuo l a h ü a n d a d deJ 
HJü^, quo era numeroso y qlíe 
( - ¿ n ^ u i d o , como siempre, inva-
nenie, en los vlem^s del popu-
^ de Ja calle de Drafiones. 
jgs Boches favoritas 
i   í 
Cavada y su hermana, Hcrtens la Do-
lar de Artlme. 
B l a n c a Santos de Just lnlani , Josefl-
na F e r n á n d e z Blanco de A v c n d a ñ o y 
Ju l ia P é r e z de García . 
Y entre las s e ñ o r i t a s E l l a Just l -
nlani , J u l i a O l ó z a g a y Obdulia Alva-
rez. 
T a n encantadoras las tres. 
Enr ique F O í S T i M L L S . 
P A G I N A CINCO. 
grandes llenos Je Mart í 
IOS 6'- • •„ 
l^5 en la sala un prepo de 36-
señoras f<jm-.ado por 
'ftrrer 
K junco 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
S o r i a C a b l e s ^ * * otros, de m á s 
«LA CASA QUÎ 'AXA" Rita Fernández Marcané de 
'"f Josefina 
" J í xina Avendaño de Santei A t . de lÍA\\n J m i ^ ^ ™ " 
,na Doria de F e r n ¿ n d e ¿ T e l é f o n o A-4264/ • 
P R U E B E L O 
- cuanto tenemos que decirle de nuestro café 
" I F L O R P E " I B E S " Reing 37, Tel. A.3820 
\ é Gacet i l l ero 
U»J. *0 hay 41,6 confulldLr 
îdTl con la dádiva. Si Ósta no se 
jmor de Dios o del prójimo, 
(tridaJ. <lue pomposamente 
filantropía, ea una caricatura, 
^ o , "«a Imitación grrosera de la 
crisfi 
«ridail no siempre es voluntarla, 
»bIlP''3ria muchas veces. Las r l -
^ wn beneficies a titulo oneroso; 
<ienen derecho a éstos, y si 
[jriiia Itovidencia se los coucede a 
w a condición de quo en sus 
•Dtrcu los pobres a la parte. Así 
dueño absoluto de nuestros 
iprovt? a las necesidades de todos. 
j^gtM i]» Nuestra Seflora de la Ca-
Liel Oftre e historia de la Excel-
Ipitrona de Cuba, por Daniel Bermú-
L üene Santiago llamos en O'Bel-
S. 
fcriAbído, en el comercio "al detall," 
IÍ animación de costumbre. 
jBmí, con sus sombreros de paja, 
fornas y adornos, y muy espe- ¡ 
•ate cou sus sombroritos de esteri-
[¿¡eda, de tagal fino con bollas flo-
paraelas adornadas, amén de 
pijí ^rda en blanco, en colores, 
lauta o con frutas; todos baratísi-
(desde $1.60 hasta 3 pesos), no 
boy abasto en su local del 33 de 
M 
ifranda, en Obispo y Aguacate, pa-
i m juiMleo, con tanto entrar y sa-
BUJCLIO elegante, que allí se pro-
|iíl re^io vestido, de la novedosa 
ín))i. del nbanico, la bolsa y l̂ i 
"(ier,?ier cri." 
\m<) La Francia, so verá L a Bomba, 
inrtMj iamenso do calzado en la 
m de Gúracs la han hecho popu-
v so veni La Kusquella, que 
">t);k' incomparable do artlcu-
|;jrj '-iir.iiero no es menos visitada 
Wijpfl )CS, 
•AIM. Héctor de Saavedra. Una 
personalidad como es la de 
m en 
admiran y tra 
Y na 
del magistrado añade la gracia chispean-
te del escritor, no puede ser baja nunca. 
Por eso, peso a la dolencia que nos qui-
ta el placír de verle, ni ha sido baja 
en las IgL'a*, ni en los lectores; 
la estima do cuantos le admiran 
tan, durante estos días. 
i Cumplimiento? No, en verdad. K l 
"cumplo y miento," que decía Larra, no 
va conmigo. 
Justicia JI que de ella sabe, 
da más. 
Días. Celébranlos mañana las Magda-
lenas de ÍV.azls y algunos Gregorios 
Urbanos. 
He aquí algunos regalas que pueden 
ir con las ítlicltaciones. 
E l cesto do rosas o el "ramo" de flo-
res escogidas que para la Magdalena se 
encargue Ur-jctamente al Jardín de Lan-
p.-wlth, (A-3145.) O bien la Antología de 
Poetisas Americanas, en edición de lu-
jo, que cu Al lano 62 ha recibido la L i -
brería Cervantes. 
Una caja del rico moscatel de Sltges 
o del vin-) de postre Garim<ha, que "la 
casa del basa cafó," L a Catalana famo-
sa, vende en el 4S de O'Rwlly. O bien 
un "burO de'cortina," dicho sea con per-
dón del castellano, de esos ultraeiegan-
tes, que K t s y Novoa expr.nen en Ga-
llano y -dai José: para los Gregorios. 
Cuanto a los Urbanos, lo Indicado es 
Jabón Hlol de Vaca de Crusellas, para 
el baño, ;>ara la tualé, para . . . defender 
la piel o el cutis durante el verano. Y 
si ee trata de L'rbanitos, un buen car-
tucho de go'ic slnas de L a Ctlba, que las 
tiene riquísimas en el 8 de Monte. 
ZAUS. 
D E IGLO 
^ A U Ú I A Y 5 1 5 T O 
^ E ñ F - t P i ' c L - r E L í O P l R I P Í D t L P i E R a 
4 l o s b e l l o s e n c a n t o s e f e s u p e q u e ñ a 
h i l a , a g r e g ú e l e u n o m á s : l a d i s t i n c i ó n 
e n e l v e s t i r . 
V i s i t e n u e s t r a 
c a s a y v e a l a s 
B a t i o s p a r a N i ñ a s , d e 3 a 1 2 A n o s 
c o n e n c a j e s y b o r d a d a s , 
e n b l a n c o y c o l o r e n t e r o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
• ÁMUíicilw-íuaoriAi 
E s u n a v e r d a d 
c o m o u n t e m p l o 
c u a n d o s e d i c e q u e l a t i e n -
d a q u e m e j o r e s t e l a s t i e n @ 
y q u e m á s b a r a t o v e n d e , e s 
P O P A Y y & D E R I A 
A \ U ^ L L A Y C O i g ^ P O / * T E L A 
2421 1 t 21 
l o s o b r e r o s d c l e n i d c - s 
P o r l a m e m o r i a . . . 
(Viene de Va. P R I M E R A P L A N A ) 
Fernando O n i z , Presidente de l a Se ' 
c ión d? E d u c a c i ó n . 
IT. "Thais ," Meditation. Maesenet. 
Piano por la s e ñ o r i t a J u l i a Cresp .> 
I V . — A . V a l d é s Rodrt'^ue-:. Soneto 
recitado por la n i ñ a Carmen R a v l ñ e . 
akunna del Instituto "San Manuel y 
San F r a n d s c o " 
V . A ) A m a flancée, Schun an-LIsz t 
B ) Nocturno op. 27. Chopin. 
C ) Dans les Boia, Liazt . 
F i a n o por la s e ñ o r i t a Angelina S i ' 
cciiret. 
V I Ave María , Gounod. Canto e r n 
obligado de v i o l í n , por las beñorita»* 
L o l i t a Criralt y Sterling y Auror ina 
Carbal lo . a c o m p a ñ a d a s a l piano por 
el maestro Arturo Bovi, 
V I I . Descubrimiento del retrato del 
L o s obreros detenidos anoche por 
l a p o l i c í a y que en total ascienden a 
trece, se encuentran r e c l u í d n s en el 
Castil lo de la Fuerza . 
Algunos de estos detenidos proba-
" C o n c e p c i ó n A r e n a l " 
L a i m i u g u r a c i ó n del C í m p o do 
L a w n Tennis , de esta Sociedad tend"á 
lugar el próx in 'O domingo 25, en ol 
v - ^ ^ o jjxwu^-¡ paradero de la CeiBa (Marianao) a 
blemente s e r á n expulsados del pa í s , las 3 de la tarde. 
1 doctor Manuel Valdé? R o d r í g u e z y el 
Z ^ J J } * ? 0 £0rJa,s, s e ° o r ^ a 3 A u ^ elogio de aquel i l u s t * educador p r r 
i el doctor Luciano R. Mart ínez , ac tual 
¡ Director del Tnsütuto "San Manuel y 
San Fraucisco ." 
ror ína y Ofelia Carbal lo 
I I I I A> Pr imavera , Grieg. 
{ E ) Sclierzo, Chopin. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Recibido e i el Departamento de Di-
rección. 
D E T E N I D O 
E l Capitán Amfirlco Miranada, desde 
Camagiiey, comunica la detención de Mi-
ses Gómez, autor de un robo de 700 pe-
sos en la Estaciúo de Ferrocarril dk( 
Céspedes. 
SUICIDIOS 
Ett Sargeito Aguila, desde Mayajigua, 
informa que en la finca "Maravilla" da 
aquel Térmóm se suicidó ívhorcándose la 
parda Perseveranda Cedefio. 
E l Sargento Ramos, desde Cuatro Ca 
minos, partloipa la detención de los ma 
choteros Sebastián Gómez Gómez y Adol 
fo del Rey Orlhuela, presuntos autores 
por Imprudencia do un incendio de 1,000 
arrobas de ••aña y 6 besanas de retoño 
en la finca "Gavilán," propiedad del 
central "Porttigalete." PROPAGAiTO 
A . 4 0 0 I 
d e V e r a n o 
R e c i e n t e m e n t e hornos 
rec ib ido de P a r í s , ve s 
tidos b lancos y co lores 
de moda. 
IOS HECHOS A W 
P R E C I O S 
1 8 ; $ 2 0 ; $ 2 5 ; 
$ 4 0 a $ 9 5 . 
O B I S P O 9 9 
T E L . A - 3 2 3 8 
SERGIO L . MORE, Abogado 
^ M O D E L O 
M A S S U G E S T I V O 
G L A C E B L A N C Q L A V A B L E 
C O N H E B I L L A D E G R A N F A N T A S I A 
S U N T U O S A C O L E C C I O N D E H E B I L L A S 
J-A G R A N A D A 
n f l a C a t á l o g o . O b i s p o y C u b a 
Divorcios. Cansas criminalc:^ 
1' toda otra clase do asuntos 
judiciales y administrativos. 
Empedrado n ú m e r o 8, altos. 
T e l é f o n o A - 7 9 S ^ - H a b a n a . 
12462 alt. 17d.-8mt. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 sobres j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
J Í 1 P T U Í Í 0 T A M I S T A D 
r E L E F O N O A . 4 3 7 t í 
ASUIAR lió 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e 
c e n i a m e s a . d e m u e s * 
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
1 
? J T E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74-76 , a n t e s G a l i a n o . T E L E F . A - 4 2 6 4 
a 
Cr»»», fr*W»c(' HA»TrNtI «TfOCOM MAPT|N£; 
Suflcríbaaé a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n e n d é s * en el D I A R I O DK 
L A M A R I N A 
LA MEJOR. 
LA m SDBTIDi. 
L.4 MAS BARATA. 
VENGA A YERNOS BOY 
MISMO. 
VAJILLAS DE LOZA INGLESA decorado,,Búlgaro"desde $18.50 a IOÜ.00 
VAJILLAS DE CRISTAL GRABADO las tenemos desde $ 8.00 a 100.00 
ESTUCHES DE CUBIERTOS PLATEADOS-- _ - J $14.00 a 100.00 
— Lámparas, Macetas, Floreros y toda clase de artículo para la casa. 
PAGINA SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 24 Je 1 9 1 » . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Una reacción digna de alabanza parece 
haberse oporado en la prenaa eapaiola 
en lo que a la de América ee refiere. 
V decdmoa eso porque Temos qn« 
eran parto de los perlódlcoe madrileüoa 
dedica» ^spaHo, no solo a ocuparse de 
los asuntos de América, sino también u 
comentar .Igunas de las informacloi.ca 
que ven )a luz en los periódicos 
aquende el n«r. 
Bs un buen síntoma y deseamos qae 
perdure. " 
Hasta 'la-'e poco tiempo, la prensa 
hispanoamericana se perdía entre tí 
polvo en las redacciones espaílolas sin 
que hubiera »<na mano que los desdobla-
rt: slgulem fuera por mera curiosidad. 
Ahora se Ifs desdobla y se lee comon'a. 
BJntre los periódicos madrilefios que 
mayor atei ciín prestan a los de p»- «fii 
• figñira Rl i i garó. Este diarlo, en uno 
de los últii ;:s números llegados a núes 
tro poder, se ocupa del desgraciado In-
r^iulio oc-.i.-ido en el Oentro AstJ.riauu 
v reproduje unas deckaraclonee de su 
Presidente, ol licenciado Ramón Fernán-
dez Llano s;ctrca de lo que ha de ser la 
futura Casa de los astHrinnos. Y re-
produce tamolén una información sobre 
l.i labor que viene roallzaftdo en bien del 
7-ombre de Espafia, la Cámara Española 
de Comerci.i, de l i Habana. Todo eso es 
merecedor de elogios. 
Cuando, Ci mo en estos momentos, tan-
to s'» habla de hispano-americanismo, es 
bien que e i España den a conocer la 
ohra patriItl a que por aqui se hace y 
las Instttudonea y sociedades españolas 
que funcionan en América, verdadero or-
gullo de la raza. 
Hasta lure poco los españoles que vi-
ven en América eran perfectamente des-
conocidos en España. He ahí una verdad 
amarga. Al .'npañol de América se recu-
rría cuan-lo alguna necesidad le deman-
daba; pero fuera de esos e.-isos nadie se 
acordaba de él. 
Pero los tiempos embian, las Ideas 
evolucionan, los prejuicios se esfuman. 
Kn la hora presente aires de renovación 
agitan al mundo. Los pueblos se apres-
tan a emmprender nueva vida y buscan 
ai roxim:u-i.)i:cs que antes parecían ab-
Mirdas. España, colocada por la cir-
cunstancias wi condiciones excepcionales, 
ei-lá en el «l^bcr de aprovechar las lec-
ciones quu da la pasada guerra se des-1 
prendem. j . en esto de volver sus ojos I 
l.ucla Amerí R hay una orientación sana, j 
que deben ayoyar todos los que se preo- i 
arpan del porvenir hispano, 
He aquí oca noticia de la casi algo 
sobíamos por referencias del cable: 
"Según ••omunican de Barcelona, una 
casa catalana que viene organizando va-
rios servicio» de correos aéreos diarios y 
alternos en ol interior de Espalla, y de 
íos cuales ya htmos dado noticia, pro-
jecta el establecimiento de un servicio, 
previa la autorización de los Gobiernos 
respectivos, tutre España y la vecina na-
ción lusitana. 
El recorrido será Barcelona-Madrid-
Oi^rto-Coimbra-Llsboa y parece que po-
drá ser lu'piantado a finos del verano 
I J órimo si para esa fecha los gobiernos 
de ambos j.aíses han resuelto favorable-
mente la concesión del nuevo servicio. 
En ed viaje husta el último de los ci-
tados puncos de la República portugue-
sa, se Invertirán cuatro herns como má-
ximo, tenlenJo en cuenta las escalas. 
A l principio este servlelo internacio-
nal será alterno". 
Así, mientras los partidos políticos se 
debaten en tiaa lucha estéril, mientras 
3o» Intereses partidistas parecen preocu-
pados solamente de sumar conflictos a 
la nación, Ifl iniciativa privada trabaja y 
IniBoa nuevas hortaontes a la industria 
patria. 
Y cuando vemos los esfuerzos de los 
comerciantes, de los industriales, de los 
hombres de laboratorio, encontramos di-
minutos a los políticos, que de una frase 
hacen surgir un conflicto. 
Q 
" L A E S T R E L L A " 
MÜliBLJES ÜE GUSTO 
Acabamcs de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas d3 bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases, 
in tonino Poo, S. <MI ('. Monto. 37:1 y 
375. -Te lé fo r / A-75Ó0^—HABANA-
D o n Federico 
Alonso Pezet 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
don Federico Alonso Pezet, distingui-
do caballero peruano que en Norte 
América, y otras rppíihHcns, ha re-
presentado como Ministro a su país 
en el que se le quiero y se le conside-
ra como eminente hombre público. 
E l señor Alonso Pozet es en la ac-
tualidad Presidente de la Aisociación 
Ibero Americana de los Estados Uni-
dos Presidente del Club Peruano de 
Nueva. York, Presiderte de la Dlvi^ióii 
Latino Americana del Vi r tx ry Liberty 
Loan. Hálase en la ITabnna por asue-
tos particulares. 
Que los días que pase en esta ciu 
dad le sean sumamente gratos desea-
mos sinceramente al señor Alcrso' 
Pezet, a quien reiteramos Dn estos 
renglones nuestro muy afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THE CUBA CAÑE SüGAR 
Nueva York, Mayo, 24. 
Lus aeriones ile The Cuha t'ane Sujrar, 
puntos, vendiéndose 4,50;). 
tt&ndose 7U0. 
iomunt 
Las preferí da;} subieron támb 
LT 1% 
Lraspa-
. .leva York, Mayo, 24; 
L A B O L S A 
Dice K1 sumario de The Wall Street Journal: 
'•Los valores fie los aceros tuvler on ayer la preferonoiii. obtuvieron la 
preponderancia con la acumulaclím de a crlones lomanea de la TTnited Stat«» 
•Steel. Los de explotaciones químicos e n auRe por ol nuevo proyecto de ley so-
lí iv arHiii i . | <s: Kl<biei*cii liast? establecer nueva supremacía en su cotización. Los 
<ic la Xir^inln Carolina ARrlcultnre, la Associated I>ry O-OIMÍN V Stutz Votor, 
entre las que suben. Los del ramo d e cobres y los ferroviarios tambicn t r i -
llaron eso camino." 
LOS BONOS DE LA LIBEI TAD < 
Nueva York, Mayo, 24. Cotización de ayer. 
Alza 
De la Libertad, del 3Í4 ©¡o 1)9.44 
Primeros del 4 o|o !»">.G0 
Segundos del 4 o,o Di.74 
Primeros del. . 4% ojo itó.W» 
^egui.dos del 4̂ 4 0(0 '.ñ.12 
Terceros del 4% olo lij.DS 
Cuartos del 4Í¿ o|o "5.32 










D a t o s - C i e n t i f i c o s p r u e b a n l a s u p e r i o r i d a d 
i n d i s c u t i b l e d e . l a s . 
A g u a s d e V i l a j u i g a 
G E R O N A - C A T A I f t f ^ E S P A Ñ A 
'ConcttmMf d*t Ánétiti» 
Bacteriológico por c/ Dr. 
F. Fmrrtr Piedra. 
ConcinntontM d*¡ Mtadi» 
terapéutico por mi Di. R. 
ftedrífue» Méndez. 
UTOtA. 
" E l A g u a de V i l a j u i g a " es A B S O L U T A 
M E N T E P U R A desde e l p u n t o d e vista bac-
t e r i o l ó g i c o , y n o con t iene , e n consecuencia , 
n i n g ú n g e r m e n n o c i v o . 
" L a s A g u a s de V i l a j u i g a " son aguas n a t u -
rales medicinales. Po r lo estable d e l ( e i r e n o . 
la cons tancia de la t e m p e r a t u r a y la na tu ra -
leza d e las substancias min? ra l i za4o ra s , l a 
c o m p o s i c i ó n es fija y p u e d e n ser t ranspor tadas 
y usadafs desde lejos d e l m a n a n t i a l sin q u e su-
f r a n las al teraciones q u e se n o t a n e n otras agu^s, 
E l A g u a na tu ra l m e d i c i n a l d e " V i l a j u i g a " 
con t iene una c a n t i d a d e n f o r m a d e b i c a r b o -
n a t o que p o r e l a n á l i s i s e f e c t u a d o se considerat 
h b y u n a d e las m á s ^ r i c a por este concento. , 
V é a s e una d e m o s t r a c i ó n c o m p a r a t i v a c o n \o% 
siguientes famosos manant ia les : 
0 ' 0 0 9 0 g r a m o s 
c r o i o o „ 





O b e r s a l z b r u n i r . 
K r e u z n a c h . . , . . O ' 0 1 0 0 
V a l s . * 0 * 0 1 0 0 
B U Ú n (VICHY DE ' A L £ H A N I A ) 0 , 0 1 8 0 „ 
S o u l t z m a t t * 0 * 0 2 0 0 
S a í n t - N e c t a i r e . Z , . . . . 0 * 0 2 2 0 
V I L A J U I G A 0 * 0 2 6 2 „ 
_ C o n respecto a las descubiertas hasta h o y e n 
E s p a ñ a d i remos sin h á c e r c o m p a r a c i ó n a l g u -
na , q u e hasta la fecha , n o tenemos no t i c i a d e 
q u e n inguna supere n i c o n m u c h o iguale e n 
su r iqueza á lás aguas b icarbonatadas s ó d i c a s 
liticas de V i l a j u i g a 
Po r los é s t u d i o s l levados a fe l iz t é r m i n o y 
e l ensayo e fec tuado p o r eminentes especia-
listas m é d i c o s p o d e m o s asegurar sin t e m o r «de 
equivocarnos , q u e las " A g u a s de V i l a j u i g a ' ' 
son u n precioso aux i l i a r t e r a p é u t i c o y o f r e c e n 
s iempre excelentes resultados: 
E n los ca tarros c r ó n i c o s d e l e s t ó m a g o y e n 
las dispepsias' e n genera l , a dosis p e q u e ñ a s 
c o m o excitantes y a dosis mayores c o m o c a l -
mantes 
E n los ca tarros d e las v ias ur inar ias y gen i -
tales, asi c o m o e n los d e la na r iz , f a r inge , 
l a r inge y bronquios , a ú n e n e l pe r i odo a g u d a 
E n las a fecc iones de l h í g a d o , b a z o y p a n -
creas djebidos a estados catarrales o a trastor-
nos nutr i t ivos . 
S E L V E N D E E N F A R M A C I A S , H O T E L E S Y C A F E S 
U N I C O S R E P f t E S É N T A N T E S -
S u O S S O r e S d e P . M . C o s t a s , O b r a p i a 3 1 - H a b a n a 
Cuba, exterior, del. 5 
Culm, exterior, del 4̂ 4 
Ctiba U.itlr.̂ acf 4^ 
Havana Klectric cons 6 
Cuban Aiperican Sugar 
City of Bordeaux 6 
City of Ĵ yons fi 
City of Marselllos 8 
City of París Q 
Aiisrlo-Frimcb 5 


























L o s v e g u e r o s e s t á n . , . 
(Tieno de la PRIMERA PLANA ) 
LAR 116 
la cosecha actual, ligera y que qu* 
ma bien. Como sus condiciones ta, 
maño, son buenas, favon^-erán la el-.-
boracióc de los tabaqueros, pero co-
mt1 nadfe sabe mejor lo que tiene que 
el propio veguero, a pesar de la abun-
dancia, los precios serían siempre 
crecidos, y aqní de las siispicaiclas de 
los agricultores. 
Todos juzgan que el tiro de la huel-
ga va con ellos, para que vn día u 
otro, tersan que ceder la cosecha, por 
necesidades naturales o conpecuen-
cias económicas, con una rebaja favo-
rable p".va la industria y mortal pam 
ellos. 
LOS ACUERDOS DE LOS ALMACF; 
N1STAS Y LA SOLIDARIDAD 
PATRONAL 
í.a desconfianza qiie se apoderó de 
todo veguero, es tan arraigada, que 
no basta a destruirla la selidaridrd 
que presenta^ los almacenistas y loa 
fabricantes. Muchos la conocen p^r 
las verdiones propaladas y el juicio 
que les merece tal solidaridad, difiere 
de una vega a otra. El que espera 
comprat'or para su tabp^co. dice que 
la solidaridad industrial, v i tar to 
j contra el interés del obrero, como 
del suyo. Los acuerdos de las socieda-
des patronales, no les satlírfacen. po" 
que dicen algur.os, si hoy se unen 
contra el vecino, mañana se ponen de 
acuerdo en contra mía 
igualarse las clases n i las condici .-
nes, tienen que estar en contra de 
todos los conflictos, ¿cómo admitir 
jornadas de ocho horas cuarido laA 
necesidades les obligan a trabajar 
desde el albo, hasta la nocíhe.; y des-
cansando su cuerpo, su cerebro efrá 
en activo labor, pensando en la nub.-i 
que no llega, o en la que ha pasado va 
para su desgracia, en el airo que ha 
variado de dirección según le indica 
el t e rmómetro natural de su cuerpo 
sensible a los efectos naturales, ro 
mo las hojas de sus vegas, o los cu-
jes que cuelgan en sus barracas? Ca-
da si tunc'ón de lugar difiere de o t n -
lo único que Impera en el grande y 1̂ 
•pequeño tehratenieme, propietario 
aparcero o arreudatario, es el temor 
a una conjuración, que es+án en ol 
deber do desvirtuar con los hechor, 
patronos y obreros pues de lo oontr.. 
rio. la situación que para todos ofre-
cerá el I orvenlr, serA más dlíícfl de 
sortear, más angustiosa. De ella n.-is 
ocuparernoa en crónicas subsiguiea-
tes. 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r 
D E L D R . V E R N E Z O B R E * 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN T O D A S L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
SEGUX LA POSICION ASI T A CON-
FIANZA 
Encontramos cierta tranquilidad en 
algunos vegueros, éstos son de 1 >i 
que siempre les compran sns vegas 
determinadas fábricas de la capital, 
y como el veguero sóio aprecia al co-
merciante o industrial qué n á s prue-
bas de honradez le ha dado en sua 
negocios, confía hoy como siempre, 
que los infortunios del futuro para él 
serán más llevaderos. 
Pero hay miles de pjiuefios agri-
cultores que tienen en estos moDiea • 
tos que deshacerse de su tabaco o 
comprometerlo, para poder dar de oc-
mor y sostener a sus famlli«5. y p~ 
ra estos es verdaderamente negro el 
horizonte. 
Los que juzgándose seguros, tienen 
además una prepara>clón superior, es-
tán pendientes ^e los gérmenes que 
socialmentc tienen revolucionado el 
mundo, y juzgan la unión de las cía 
ses productoras necesaria para defen 
derse mutuamente. 
i LA L I K M A CON LA TIERRA EN5E-• 
>ÍA UNA FILOSOFIA RURAL, 
TTl apego que sienten a sus pred'os 
regados centenares de veces, con e l ; 
sudor de sus frentes y el de sus h l - ! 
1 Jos, que desdo niños VÍVAO ¿njetos a ¡ 
las dums leyes del destmo. para ob i 
terer su part»» mfts grande en las In-1 
i clanenc.ins del tiempo y en las mi l \ 
adversidades de la produorión tabaca-
i lera, que en las alegrías y comedí-
i dades quo ésta puede haberles pro 
' porcionado, piensan que no pueden 
C o n s e j o N a c i o n a l . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
: nimiento de sociedades de auxilios 
mutuos, copo^rativas de consumo, 
Producción y crédito, bolsas de tra-
•njo, oficina de colocación, instita-
/iones de previsión y fundaciones al-
truistas en favor de los obreros e ins-
peclouar su funcionamiento, velan-
do por el cumplimiento de sus Esta-
tutos y acuerdos. 
5o—Fijar el jornal mínimum a su 
sunsistencla y necesidades ineludi-
tles que según los casos debe ganar 
un obrero. 
6c—Proteger y amparar al inmi 
grunte obrero de acuerdo con ios 
(retados, leyeg y reglamentos y de-
cretos. 
7o.—Procurs.i la existencia de ca-
bás y habitaciones baratas y sanas 
para obreros. 
feo—Inspecknar la constitución y 
funcionamiento de las Compañías de 
Seguros de Accidentes del Trabajo 
3 el exacto cumplimiento de dispo-
o.ciones légale , a elas concernientes 
> de lo coiven do por las Compañías 
en sus pólizas y contratos. 
Oo—Formubi iniciativas, proyec-
tos y planes p»ra el mejoramiento de 
la condición obrera, de la solidaridad 
"rntre el trabajo y capital y de ta 
contratación del trabajo. Estos pro 
yectos y planes se elevarán al Podf»-
Ejecutivo para que éste los tenga en 
cuenta en la ci-fera de su competen-
cia, dictando Decretos o Keglamen-
ros o los elevo al Congreso por me-
dio del oportuno Mensaje, si envol-
vieron alguna reforma legislativa >' 
el Poder Ejecu.ivo la creyere oportu-
na 
lOo—Proponer al Poder Ejecutivo 
la promulgación de Ordenanzas para 
la feglamentación de las leyes refe-
rentes al t r a U j o . 
l io— Informar como órgano consul-
Un) de la Almln l s t r ac lón Púb l i c i . 
y en relación con sus funciones, a lo > 
demás órganos del Estado, la Pro-
vlU'Ua y los Municipios, así como a 
los patronos, obreros y asociaciones 
patronales y obreras. 
12— Llevar un registro nacional d') 
aijociaciones patronales y obreras, 
como gremios, sindicatos, uniones, 
l'gas etsc. que se rá obligatorio par A 
catas, con constancia de sus Estatu-
tos y Presidente y Cuerpos Directo 
res. 
13—Inspecionnr y proponer la re-
glamentación de las agencias priva 
das de coloca-uones. 
14—Gestionar el cumplimiento del 
ret ículo de la Ley de Inmigración 
refin-nte a da • preferencia a la mu-
jer sobre los inmigrantes varones, 
para ciertas plazas propias de su 
sexo. 
13— Gestionar el cumplimiento de 
la ley llamada "Arteaga" sobre for-
ma de pago de salarios y de la Orden 
Militar n ú m e r j 71 de 1902 sobre el 
rago de salarios a los estivadores 
16—Favorecer la acción social y 
bubemativa en beneficio de la clase 
'•Lrera y de la solidarización de sus 
intereses con la clase patronal, y l i 
diíusfón de os conocimientos y 
adelantos sobre ese aspecto de la 
vida contcmpb.^nea. 
Se eren once plazas de Inspecto-
res del TrabaJt> con el haber anual 
de 52,400-00. iiOS Inspectores serán 
uno provincial para cada provincia, 
uno r - r a el termino municipal de W 
Habana y términos municipales co-
pulantes; y ndemás, dos que serán 
mujeres, uno que será ingeniero 7 
otro que se rá Contador a las órdenes 
especiales del Consejo. 
Las cantidades necesarias para el 
cumplimiento de esta Ley, hasta la 
; urna de $5,000 anuales, se tomr.rán 
.̂e cualesqueivi fandos del Tesoro. 
?• usta su Inclmlón en los presupues 
les generales, de la Nación. 
L o s í e í ü ' r c u í o S a i é n S 
e n L a P o l a r . 
Fiesta gnlaiiJi 
Es mañana, ia fiesta grande, lu 
fiesta galana, la fiesta cuca; la fies-
de los asturianos de Salas y de SU 
primoroso concejo, que corona la 
iglesia de la montaña y en la Iglesia 
r.onríe la Virgen que los bendice, 
América adelante. 
Es mañana, en los lindes jardines 
de "La Polar" la fiesta se inic ia /á 
por la m a ñ a n a : al mediodía se cele-
brará el gran banquete; después un 
gran baile y alrededor de todo esto, 
la ruidosa romería asturiana. 
Y presidiendo todo esto don Ber-
nardo Pérez el Presidente de los en-
tusiastas salenses; lo que es amor, 
bondad, sencillez, car iño ; alto pres-
tigio de la colonia asturiana y es-
pañola; personalidad de gran relie-
ve en todos los órdenes de la vida 
en la República. 
—Voy pfallií. Voy con el Gaitero 
de Villaviciosa que lleva la sidra me-
jor de este y del otro mundo. 
. cinco y LV 
día. t" y de La compañía de ópera del maestro L-vca-e can ta rá esta noche, como 
quinta función de abono, la obra en 
cuatro actos, del maestro Donizettl 
"La Favori ta ." 
• • • 
l A Y U E T 
Para esta noche se anuncian "La 
loma de Veracruz" y "América en H 
guerra." 
En la matin-e de mañana . "La ver 
bena de los mantones" y "América 
en la guerra." * • * 
CAMPOAMüi: 
Magnífico es el programa escogido 
para hoy. 
Se es t rena iá la bella película in 
«erpretada por Zoé Rae, niña de sie 
te p.ños, titulada "El peligro inter-
no . " 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
También so proyectará en otra 
tonda el episodio número 7 de la pe-
l ú v l a "Kl blanco trágico", por Ed-
die Foio (Roleaux) titulado "La lo-
ca carrera." 
En las tandas de las doce y cuar-
to y de las siete y media figura la 
finta "La ciudad gris", 'interpretada 
por Carmel Myers. 
Fn las dem¿s tandas las siguien 
tes: 
Las comedias "La bandolera" y 
"Saliendo de apuros", el drama " L i 
boda accidentada" y "Revista uni-
versal" numero 83." 
* • * 
}í:\ RT1 
En la segunda sección de la fuu-
cicn de esta noche se pondrá en es-
cena la graciosa obra "Perico de 
ilranjuez", estrenada anoche cou 
^ran éxito. 
La precederá la aplaudida revista 
de Vitoria y Lecuona. "Domingo de 
P i ñ a t a . " 
En tanda doble. 
En primera, sencilla, "Películas de 
amoi . " 
En la matinée de mañana se re-
preseiuprán "Perico de Aranjuez" y 
"Domingo de P i ñ a t a . " 
COMEDIA 
La compañía de Alejandro GarridJ 
represen ta rá jsta noche la obra eu 
tres actos "E l t c t r a . " 
9& 
¿LÁHAMBRA 
En la pr imjra tanda, "Maldita obs 
caridad." 
En la segunda, "El hijo de la mu 
lata." 
Y en la tercera, "De guardia a mo-
torista. ' ' 
A l í inal de cada tanda, números 
üc variedades. 
¡f. if. ¡L 
MIRAMAE 
"Za la Mot t u la emboscada', mag 
nífica erra eu seis actos, interpreta-
da per el not'.Me actor Emilio Ghio-! 
ne, será proyectada en la segunda 
lauda do la función de hoy 
En la paiTí-ra «e anuncian el dra-
ma 'El re» del m a ; y varias cintas 
cómicas. 
• • •* 
rtABGOT 
E l programe de hoy es muy ;.nte-j 
rosante. 
En la tanda de las siete y media 
se exhibirán cintas cómicas . 
En la de lá.-: ocho se es t renará la 
magnifica creación de Mabel Talia-
ferro titulada " E l corazón manda", 
en cinco actos. 
Y a las nueve y 45, tanda elegante-
la ir.teresante cinta " E x t r a ñ a ven-
ganza.'* 
La gentil tonadillera Angeles de 
Granada tomará parte en todas las 
tandas. 
• • » 
M A X I M 
Función corrida. 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda, la cinta "Ext raña 
venganza." 
Y en tercera. "El corazón manda", 
por Mabel Tali?ferro. 
* * * 
FOBNOS 
"La zafra" o "Sangre y azúcar" eu 
las tandas de las dos y 45, de las 
La perla de L ^ t o v *1 
j.-nedia. cuatr0 y a ^ Ja „ <l 
I 131 ridículo- n l a s ^ 
a '"S doce y C111)0r Mario B I .media. y ^arto y ^ t ^ l 
"Aves dn 
oiiCe 
f Magníf¡co .s , KA 
* * * * de hoy' 61 P^ramari 
A 1?s dos > i ^ 
la tarde y ¿ f j 35 cinco . 
! noche S6 * ittS ocho v „ ei*te 
¡ A l i c i a . / r ^ r á la 
V ^ ^ o ! i ^ del 
lmaI "ctriz Mu ^ ^ d a p ^ / ú J 
| f las tres / ^ ú ^ M 
a nueve v ^ de ia t 
¡ccnciencia» a ^ P l ^ r i ^ 
H i l i o n . 61 notable aMl' 
r s T o 
«a ro anuncia Da a ?StQ 
ta noche ei es?reno a, ÍUncióM?l 
'"a ^ntimentaP' 30e f6 ' ^ a 
la celeb.xda ftJ-a ^ i ^ í 
^ • y Gordon. artls^ 
' «cjbicn ¿o m 1 
"Nc podemos r„ p 0yectará )a - I 
Dexttr ^ ^ ' o todo"'J'"! * ' por 
WWTECARLO * * * 
Gran Cine nara * .. 
ma-ia. Estrenos L fj111^5-
-ulas EuroPeas\d\a^ejorest3 
todas l ^ U a n T s ^ á d; 
P a r a e l V e r a no 
"Bazar inglés " Av*nü ^ 1» 
Miguel, «us ' mídelos a«nde ,,ta,ií 7 Í 
verdadera « p m l t o de T m \ últ¿uf 
te ano es variadísima. Po,m0ü.da'1. ( 
modelos, muy delicados 8i es'h«y 4 
madameute sencillos- y otrn» ^ «1 
dlnarto lucimiento, verda(w, e ^ 
matlvos. >eraatleramente "¡i 
Î os precios fluctilan entro » 
^nta pesos, lo que quiere d J ^ 7 
hay para todos los «matos ^ /J1» 
También tien* la sederr/ "«0rto,,, 
Plés." Avenida de I t i ^ y 8 J a « ' I 
D e l J u z g a d o d l 
I n s t r u c c i ó n 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
José Luís González, natural „„ 
narias, de 48 años de edad y vecí 
da Zequeíra 185, ingresó ayer «ni 
casa de salud Covadonga, para 
asistido de lesiones graves, qne . 
frió al caerse de un andando en 
casa en construcción, en Pedr 
Nueva, en el Cerro. 
ROBO DE PRENDAS 
A la policía Nacional participó t,\ 
Victoriano Bujosa Alberti, vecino] 
Luyanó 58, que de su domicilio le a 
robado prendas que estima en la c| 
tídad de ciento cincuenta pesos, 
ñora quién o quienes fueroa loa 
tores del hecho. 
ROBO DE ROPAS 
José Ramón Arlas, Laureano 
na Rodríguez, José Lomar y Bd 
Frei ré Pailde, vecino de Arangij 
Atarés, denunciaron ante la polf 
Nacional que de la casa en qne 
tan, les han sustraído distintas 
zas de ropa, cuyo valor ignoran, 
como quién es el autor del hur 
OTRO ROBO 
Ramón Rodríguez Lanzas, TM 
de la Manzana 14, número 6, d«l 
Avenida de María Rodríguez, manf 
tó ayer a la policía Nacional, qoej 
individuo a quien solo conoce por 
nito", le ha sustraído en distintas^ 
sienes ropas que estima en 31 m 
El acusado ha forzado una pw 
para realizar las sustracciones, 
no ha sido detenido. 
El asma io tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
la falta de aire 
lo asfixia 
Su terrible enfermedad 
lo desespera 
S A N A I I O G O 
Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO 
E L C R I S O L , , 




- ^ b i e ^ porque duda 




ti l , pero logra deleitar: el a lma se 
aesenvuelve a su contacto, como l a m » * J ? u f u n a : i ina * ^ue e s t á de3eT1-
flor al sentir los dorados rayos del j o l y l é t t d o s í para ella su existencia 
^ nue baya cruzado co- bo1 la lo experimenta, crea ^ existencia compuesta siem 
:^asraa del esp ír i tu , | i i o W hallafín „ „ tpsnrn Mn lrt nlft, pre de dos sentimientos muy distjn 
tos en su esencia y que no saben 
m i s que estar constantemente con; 
^ í r m u j c r e s que Hegan ! .a de\mar i fundidos: el amor y el dolor, pero si 
: , v^rnhre aue les ba 
tural de ( 
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en 31 peí 
una pn̂  
:ciones. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 24 de 1919. P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
Por ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
t í ASOR 
^ente en una carta 
pienso qu" 
al ^ " « " o o r q u e aun 
, V U ; ' , ! Me esforzare 




de amor envuelve 
«erfume y el pol-
>le8n l ima apenas abierta 
;'60le l a tragedia espiritual 
'>1IlSt logra vencer la 
I z a de su recuerdo". 
< i ^ l ¡ ¿ cuando_el p n ; 
porque este sentimiento raras veces 
l!o&a a convertirse en verdadera pa-
s ión L a vida con sus exigencias, 
•Jista mucho l e í e n s u e ñ o que se for-
mó. E l primer amor de la mujer tie-
ne algo de va^o balbuceo de un ni-
>"o que comienza a formar sus pri-
meras Crases, y resulta un aprendiza-
je delicioso, compuesto de p e q u e ñ a s 
a l e g r í a s que embriagan, y de locos 
y fú t i l e s afanes que obsesionan. L a s 
impresiones no siempre son profun-
das y s in embargo dejan una estela 
'le luz que i l v n i n a la existencia en-
tera. E l p e r í ' i m e de ese amor es su-
i a encontrado é s t e lo que se hab ía 
prometido, es triste como el desper-
tar de un s u e ñ o feliz, prometedor do 
inmensas a l e g r í a s , y a l ver que estas 
ne desvanecen, la c a í d a de Icaro re-
sulta m á s amarga. 
L a mujer joven, a l sentir su pri-
mera d e s i l u s i ó n y a l despertar de su 
m á g i c o s u e ñ o Je amor, cree que j a - ¡ 
m á s podrá su c o r a z ó n volver a sen- ¡ 
i i r y a amar , y se asusta, se deses | 
pera, no agu-rdando ya nada de la 
vida, s in d a r s : cuenta de que preci 
s á m e n t e en esos momentos es cuan-
do e s t á aprendiendo a v i v i r . Ignora 
que basta esoj instantes no ha sido 
rjn0 rrstado de su divina go: ha vuelto la primera hoja del 
; ¡b io que e n s e ñ a la d u l c í s i m a cien-
1 son consecuenscia natural de ambo-i« 
ton r'tne'- ánior' tal voz E l fin del primer amor, cuando no 11% a b n e g a c i ó n y la generosidad en el ,1 primer 
as. ^ 
"ejores 
eso hay u 
Pero «jt, 
8 do eitt» 
lamente 








(a lma s m a n t í s i m a de la mujer, no de 
{be esta recharraf el amor, sino ben-
decirlo, porquo es fuente para el la 
de las m á s santas virtudes y de l a j 
m á s dulces emociones 
A S P I R A C I O X 
Un c á n t i c o de amor y de esperanza 
hierve en mi ardiente pecho; 
A tí . S e ñ o r , mi e s p í r i t u lo lanza 
en l á g r i m a s deshecho; 
n las flores el llanto de l a aurora 
res taura en el e s t í o ; 
.'as l á g r i m a s «lo amor que el hombre 
( l lora. 
del a lma son roc ío . 
I 
I ¡Bend i to tu. S e ñ o r , que tal mudanza 
diste a ía pena m í a , 
tornando en dulces horas de espe-
(ranza 
mis horas ce agonfa! 
E n e x t á s i s divino arrebatado, 
c iece mi ardiente anhelo 
cada vez que contemplo, anonadado 
ese libro del cielo. 
Leyendo lo qu3, en é l tu mano ha es 
(crito, 
hora paso tras hora: 
.•Siento una sed ardiente de infinito 
que el a lma me devora! 
¡Quién pudiera volar hasta esa esfera 
de luz y de a r m o n í a ! 
; ü n a lma, un : Ima amante a l l í me 
(espera, 
que hermana es de la m í a ! 
Desde que e l la v o l ó , yo aqu í cautivo 
su ausencia estoy llorando: 
;.\ueve a ñ o s hace que sin a lma vivo.; 
por el la suspirando! 
A tí, cal lada tumba, a ti mi frente 
maci lenta se Incl ina, 
í o m o el ave d d p á r a m o a la fuente 
del agua cr i s ta l ina! 
•Cuerpo, baja al sepuloro que te es 
(per-i 
como el m i r a l a nube! 
¡ A l m a , r e m o n t a el vuelo a la alta 
(esfera* 
¡ S u b e a los cielos, sube! 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é i o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L DR. MARTI 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
porque es u n a g o l o s i n a . 
Depósito: E L C R I S O L , Oe venta en todas las 
Neptunp y M a n r i q u e . Droguerías y Farmacias 
Federico B a l a r t . 
R E P O S T E R I A . 
Paneci l los americanos * 
4 tazas de har ina de Cast i l la . 
T E J A A M D I T R 
HBMMiu 
aBDÓRKU 
P a r a V i a j a r 
T r a j e s S a s t r e 
y A b r i g o s 
R I A 5 E : D E L O S A G U A C E R O S , D E L 0 5 C I C L O n E S T Ó E L O S P U E 6 0 & . 
L A T E J A A M B L E R E 6 I M P E R M E A B L E , INCOMBUSTIBLE Y R E S I S T E N T E . 
R , J . D ' O R n 
C A L Z A D A DE: C O t t C n A Y G A L L E M A R I N A 
T E L . I ¿ 0 4 / APARTADO 1 6 4 ^ 
«Juu 
M O D A S 
\ reciwrse " L a Pemme Chic a P a r í s " el n ú m e r o correspon-
trae modelos í n t e r o r a n t r a i m o s , que son la ú l t i m a ex-
w ' i moda. 
^ f^61"0 90 cts. U n n ñ o -ÍO s u s c r i p c i ó n 9.00 
le ni , , ! J1 Femme c h i c ' e d i c i ó n de varano $1.50 
Bo-iir ?S . " L a FemmG Chic" id id id . . . . . . $ 1 . 5 ü 
y s i n n í i 0 - ? a Femme C h . c " id id id $0.30 
^ P U c i t é de " L a Femme c h i c " id. id. !d. , $0.80 
escluElVa para toda lTi Re^úl)] icaj L ibrer ía de J o s é Albela. 
0' «• Apartado 511. T e l é f o n o A - 5 S 9 3 — H A B A N A . 
alt 8t-24 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
' T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
4 cucharaditas de "Royal Baking'' 
para levadura 
% cucharaditn, de sal. 
U n a cucharada grande de mante-
quilla. 
Dos cucharadas grandes de azúcar . 
% taza de tasas sin semillas. 
L a cuar ta parte de una cucharadi-
ta d¿ especias mezcladas. 
Leche. 
Se pasan po; un tamhs la harina . 
1̂ polvo R o y a l y la sal y se mezclan 
Se echa la mantequil la en el cen-
tre, Id a z ú c a r , las pasas y l a can-
tidad de leche necesaria para suavi-
zar l a pasta. 
Se extiende esta sobre una mesa 
P R O C E S A D O S 
Por los distintos s e ñ o r e s Jiieces de 
I n s t r u c c i ó n de esta capit-.il fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
vinuos: 
—Pedro Oliva, q u e d ó ^n l ibertad. 
Oscar Velez y Oromas, se le se-
ñ a l a r o n 200 pesos de fianza pava que 
pueda disfrutar de l i b í r t a d provi-
s ional . 
—Antonio P e d r é Gómez , se le fi-
jaron 200 pesos de fianza vare, que 
pueda disfrutar de libertad provisio-
nal en causa por lesiones. 
—Margar i ta Fundora , por robo coi' 
300 pesos de fianza. 
L E S I O N A D O 
E n el oentro de socorros del s e g ú n 
en ambos brazos y manos, que r e d -
bió al caerse de un andamio contra 
un muro en la casa en c o n s t r u c c i ó n 
situada en Someruelos entre Moulo 
y Corrales . 
Las últimas novedades en 
abrigos, capas y trajes sas-
tre para viajar se hallan de 
venta en esta casa. 
Por menos precio de su 
costo liquidamos una canti-
dad de abrigios y trajes In-
dispensables para un viaje 
con los cuales conseguirá Vd 
la seguridad de volver al lio-
gar sano y salvo, sin la más 
remota probabilidad de que 
una traicionera p u l m o n í a 
pong-a en peligro su preciosa 
existencia. 
" T H E F A Í R " 
San Rafael 11, 11% y 13. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Reimos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
/1918-1919 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N JUUO, 
M A R I A N A O 
C A M I S A S de l e l a s S u p e r i o r e s 
Hechas a su medida. Completamente a su gusto 
OBISPO, Núm. 12, bajos del lostituto. Teléfono á-8848 
• 1 1 J J O-íll ' ̂ ClX •j\ r\ vj X 1 î O VIVI OCÓuii | • 
y se cortan p-idazos del d i á m e t r o de • do distrito fué asistido ayer Jcsó Na 11 
ñoco m á s de un peso, y de una pul- varrete, vecino de Merced 101, d« dis- ! gada de alto. 
Se cubre de har ina el fondo de una i 
t á r t a r a y se colocan en ella los bo 
tintas lesiones graves diseminadas 
. i l í o s separados unos <le otros par 
que no se confundan. Se les ad por 
encima dos cortes cruzados y se co-
locan en l a parte baja del horno 
hasta que emi-lezan a subir, p a s á n -
E Y C a . 
OBE'PIA Y BERNAZA 
Í P O R B E R M A Z A . 16) 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
dose !uego a la parte a l ta , hasta BU ! p n r f ^ H a n n t i r i f l n r n n f i d p n r í a 
completa c o c i ó n , que tarda unos ! rOT 1 0 0 3 O O l l C i a O C O n i l U e n u a 
qurnne o vei ne minutos. U n poco: q u e r C S l l l t e C I l e l C A S T I O O 
antes de que esta termine, se ^ t e n T C Q ^ L d e l a u t O F d e C u a l q u i e r 
una yema de huevo y un poco de , r \ Í c A D D A 
rutel de abejas y se le^ pasa con un TODO E 13 U r O g U e n a O A K K A . 
pincel a los panecillos para dorar-
dos y se vuelven a poner en el hornos 
por espacio de tres minutos. 
Se pueden servir fr íos o callentes; 
poro es preferible de este ú l t i m o 
modo. 
Diríjase a M. García Soria 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
c 1636 alt 90t 2S 
A l o s d o e ñ o s d e C a f é s 
L e s ofrecemos V A S O S modernos de todos t ipo» y cabidas. Pa j i -
l las de refresco, Paj i l leros , Pal i l leros y azucareras sanitarias (de pico 
a l lado.) M á q u i n a s para frutas. 
E n el acto servimos sus pedidos por nuestro ráp ido servicio de 
a u t o m ó v i l e s . 
" L A C O P A " 
No. 15, - Tel. A-7832. -
Anuncios J . A. Morejón . Telf. A-89C6. 
| S ^ T ! I N _ 2 7 




k i." ftlh^AROLA P V.u torería -u-' ^ 0«lia„ C a n t e s " de 
(<**«atU) 
K C ^ , ' dijo- ^•p"-" 
br»«Ie4 "Re l iar l e el 
^ í l o t d» ioa 
Moros y los Cristianos. Allí fué donde 
tí Mallque Alabé» había refildo con l'on-
ce de León, y en nqud mismo «Itlo el 
Krun Maestro do Oilatrava había dado 
muerte al famoso Abayudos. Veíanse to-
davía colgados en el íirhol venerable, que 
daba su nombre a la fronte, algunos res-
tos do las armas de aquel bravo adalid, 
y on la corteza se leían algunas letras de 
una inscripción fúnebre. Don Carlos seña-
Irt con la mano ul Abencerraje la tumba 
de Abayados y le dijo: "Imita a ese va-
leroso infiel y recibe de mi mano el bau-
tismo y la muerte." 
" L a muerte, puede ser, respondió Aben-
Hamct; pero ¡vivan Alá y el Profeta!" 
Loa dos fuerte» combatientes se par-
tieron el campo sin míls razones, y co-
rrieron el uno sobre el otro con furia, 
espada en mano. Aben-Hamet no era tan 
diestro en los combates como don Car-
los: pero la excelente calidad de sus ar-
mas templadas en Damasco y la ligere-
zo de BU caballo le daban no pequeña 
ventaja sobre su enomiifo. Y así fué que 
en un momento mal previsto por don 
Carlos, lanzó el Moro su caballo con el 
Impetu que suelen los Arabes, y en el' 
instante del encuentro, Jugando con no 
monos arte que violencia el uno de sus 
grandes estribos cortantes, desjarretó' el 
(¡•bailo de don Carlos y le hizo dar en 
el suelo con su dueño.—Alzase entonces 
émte furioso con la espada levantada: 
Aben-Hamet salta en tierra y le recibe 
con intrepidez; don Carlos arrecia sus 
golpes con ira mortal, el Abencerraje los 
quita con flema y, al descargar aquél 
un trajo desesperado, que amenaza mu-
cho la vida de Aben-Hamet. la espada 
do Toledo se Tftmpe y salta hecha peda-
zos contra el acero damasquino. Frustra-
do dos veces por la fortuna, don Carlos 
vierte liigrlmas d« furor, y gritando a su 
• «titrarlo, le dice: "•Hiere, Moro, hiere: 
don ('arlos desarmado como se halla, te 
desafía a tí y a toda tu raza Infiel." 
"Tú b u tirado a matarme, respondió 
el Abencerraje, y has visto que yo no npreciable faltaba va a l Abencerraje, pues 
he hecho más quo defenderme. Me sobra acababa de dar tales pruebas de sus bríos 
con esto para probarte que soy digno de y a la nobleza de su ílnimo debía tan 
ser tu hermano y para Impedirte que me 
desprecies." 
En este mismo instante, Lautrec y 
Blanca, envueltos en una nube de polvo, 
llegan a aquel. "Estoy vencido, dijo don 
("arlos; este caballero lugar en dos ye-
guas más veloces qu eel viento, m ha de-
jado la vida; pero aün s tiempo. Lautrec; 
tú podrás probar mejor fortuna quo la 
mía." 
"Mis heridas, dijo Lautrec. me permi-
ten rehi 
caballero. 
das ir a la Iglesia mayor a la capilla do 
sólo la vida don Carlos, l'or consejo de 
Blanca se abstuvo alguno» días Aben-Il.i-
met de presentarse en casa de ésta hasta 
tanto que hubo calmado la irritación de 
aquel suceso, y fué dado verse y tratarse 
sin nuevos riesgos. 
Batallaba ahora más que nunca el Aben-
cerraje consigo mismo, con su amor, con 
su religión, con sus preocupaciones, con 
su orgullo y con los recuerdos de sus 
u e ? ' c o . X t e coutm ^ t e ^ f r " ^ Flurio?08 ™tcpasados. Blanca le predica-
^ L - ^ A S S O ^ O S ^ ^ S M Í ^ m o • p u d l í a ^ ü n ^ X t S ? 1 " 1 1 - ^ 
dose encendido, ni aun .siquiera que i s tés cristiano sólo P ^ - Í ^ 
' I para persuadirse es necesarb 
ImSíZ1 mPC,los y no ser Indócil. To 
podrá volveros a todos la paz que yo os 
deseo, a no ser que Blanca me ordene 
quedarme a sus pies." 
"Caballero, dijo Blanca, vos permane-
ceréis con mi hermano, si esto no os 
enfada, y a mí me miraréis como una 
los Moros. L a religión se siento más 
bien que se concibe: haz la prueba. Sí, 
Aben-Hamet, vence ese orgullo, que es 
más b'en obstinación y no te conviene 
I a tí. Otros Moros de muy ilustres faml-
la vjda. I ellbt, y se ven muv estimados. Aunque 
Blanca quiso obligar a los tres cabn-1 tú no has querido tratarlos, los has visto 
lleros a darse las manos; pero todos tres y has podido Juzgar muy bien que no 
se negaron. "'¡Yo aborrezco • Aben-Ila-1 están arrepentidos. Prueba a ver, Aben-
met!"' exclamó don Carlos.—"io le envl- Hamet. Encomiéndate a Alá, sí, a Alá. a 
dio," dijo Lnutrec.—"Yo estimo a don • ese mismo Dio» único y poderoso a quien 
Carlos, dijo Aben-Hamet, y compadezco a tú adoras y yo adoro, y a quien pido 
Lautrec; pero no puedo amarlos. todos los días por tí con profundos ge-
"Veámonos todos los días, dijo Blanca, I mldos del corazón.—Tus padres, a quien 
v pronto o tarde la amistad vendrá con i tu conversión podría servir de fórmen-
la estimación. Caballeros, vosotros cono-; to, no existen ya. SI yo soy lo único, 
ceréls muy bien que este suceso barto como tú dices, que te queda en este mun-
grave debe senultar«e en el olvido e Ig-j do, tú ves bien que yo no te despreciaré 
norarse en (.ranada." porque seas cristiano. No, Aben-Hanun: 
Desde este día Aben-Hamet se vló rail; yo te adoraré, y después de Alá nada 
veces todavía más querido de doña Blan- mo será más querido que tú en el mun-
ca. Todas las señoras aman con prefe- do, tanto como mi padre, más que to-
reócía a los vaflentes. Ninguna cualidadj^Jaj l¡¡£ Jepiás CMPft JEIutonc^s jm.tendró 
yo que andar en lenguas, y ninguno dirá,, 
como ahora, qî e amo a un Infiel! ¡En-
tonces el dulce nombre de esposa!... ¡sin 
tener quo avergonzarme de nadie para 
ser tuya!. . ." Blanca no pudo seguir más; 
su voz fué Interrumpida por un hondo 
y profundo gemido, casi imperceptible; , 
un copioso llanto inundó sus ojos y sus ; 
hermosas iieutañas; su rostro so encendía' 
y se apagaba alternativamente. Aben-Ha-
met, postrado delante de ella, recibió de 
sus manos aquel billete de sal'ud que ella 
lo alargaba empapado en sus lágrimas, 
y no menos conmovido le dijo: 
"Yo iré, Blanca, sí, yo iré a tu tem-
plo: ¿qué sacrificio hay cu el mundo 
que yo no sea capaz de hacer por t i ? . . . 
Después de todo, no hay más que un 
Dios. Tú lo crees como yo, y esta es la 
mitad de mi fe. Yo le adorare también en 
ese mismo lugar donde le adoraron mis 
padrea y donde vosotros le adoráis ahora. 
Yo la escucharé humildemente, sis él se 
dignare hablarme. Créeme, HInnca, yo 
no te ofreceré jamás un corazón vendido 
ni a la ilusión ni a la perfidia. ¡ Ríndalo 
Dios y seré cristiano! L a ,primera vez 
que me vieres venir contento y me oye-
res Invocarte con el dulce nombre de es-
posa, dale gracias y alfibale ya segura. 
[Beta tierna palabra será la señal de su 
triunfo, y del tuyo, y del mío también!" 
Aben-Hamet siguió muchos días su-
mergido en un abismo de reflexiones las 
másá serias y no dejó pasar nlncuno sin 
ir al templo a la hora de la noche, al 
sonar el tañido do la oración. La Igle- ! 
sia mayor era una antigua mezquita con- | 
vertida en templo cristiano por la pie- ' 
dad de los fieles. Cada vez que entraba 
en ella el Abencerraje, un terror religio-
so sobrecogía su espíritu y un profun-
do dol'or oprimía su pecho, contemplan-
do aquel prodigioso edificio, que fué 
por muchos siglos el templo de su Dios I 
y de su patria. Una lóbrega majestad i 
reinaba alli a lo largo de una multitud 
de -caiumaajt ¿ l a cuento, semejantes a los ] 
troncos simétricos de los árbojjes que 
adornan lo» parques de los reyes. L a 
arvuitectura ligera y voluptuosa de los 
Arabes, sin perder nada de su elegancia, 
habín adoptado sucesivamente muchas 
formas y adornos de gusto gótico y ha-
bía adquirido una gravedad más confor-
me a la religión. Alumbraban apenas al-
gunas lámparas aquellas vastas sinuosi-
dades y aquellos espacios sin término 
visible; pero a la claridad que esparcían 
algunos cirios encendidos en derredor del 
tabernáculo se veía brillar el sagrario 
engastado por todas partes de oro y pie-
dras preciosas. Los espafiol'es ponen 
toda su gloria en' despojarse de sus r i -
quezas para adornar las riquezas de su 
culto. L a Imagen de Dios vivo, colocada 
en medio de magníficos pabellones de 
brocados y preciosos encajes, coronada 
de perlas y rodeada de manojos de dia-
mantes, do esmeraldas y de rubíes, es 
adorada en las iglesias por un pueblo 
medio desnudo. 
Una noche que se había acabado ya 
el oficio divino, y al panreer no queda-
ba gente en la iglesia, se animó el Mo-
ro a bajar d su trlbeuna y a penetrar 
más cerca del santuario. A los ~ graves 
y melodiosos acentos de los órganos y 
del canto sagrado, hablan correspondido 
en su corazón impresiones y movimien-
tos de piedad quo jamás habla experi-
mentado. I'or la primera vez de su vi-
da sintió como una especie de inspira-
ción celestial y concibió el deseo de 
aproximarse mas a aquel centro miste-
rioso de adoración que se escondía den-
tro del altar y cuya vista le causaba cier-
to respeto profundo ÜWtfadO de consue-
lo y de esperanza, que »,• mismo no acer-
taba a comprender ni a definir. Ibase 
adelantando lentamente y con no poco 
pavor por en medio de las desiertas na-
ves que resonaban con el solo ruido 
do sus pasos. No se veía ningún asiento 
eu toda la extensión de aquellos vastos 
recintos. E l suntuoso pavimento de már-
mol servía a todos Igualmente, grande» 
y pequeños, pobres y ricos, para humi-
llarse delante del común padre y ren-« 
dirle adoración. Un gran número de lo-
sas sepulcrales, llenas de emblemas, de 
inscripciones y de nombres cristianos, 
aumentaba el horror sagrado de .aquel 
lugar, Aben-Hamet se acercaba ya por 
debajo del arco, cuando vió al pie de 
una columna una figura Inmóvil' quo al 
primer aspecto creyó ser una estatua de 
algún sepulcro. Acercóse más, y no sin 
admiración vió que era un caballero bas-
tante Joven, puesto de rodillas, la cabeza 
inclinada y los dos brazos cruzados en 
el pecho. Ni su presencia, ni el ruido 
de sus pasos fueron causa para que d 
piadoso caballero alzase los ojos ni hi-
ciese el menor movimiento; su rostro es-
taba encendido y brillaba en su frente 
alguna cosa divina quo impedía conocer-
le. Pero Aben-IIamct reparó en el som-
brero, el plumaje y la espada de las tres 
Uses puesta a sus pies sobre el mármol, 
y reconoció entonces a Lautrec. Pareció-
le por esta vez su rival uu ángel, y al 
contemplarle en aquel estado le envidió 
ser cristiano. Retiróse el Moro algunos 
pasos, temeroso de Interrumpirle, y com-
parándose con él y con Blanca, tuvo ver-
güenza de sí mismo. "¿Por ventura, de-
cía entre sí, no podría estar yo engaña-
do? ¿Por ventura cerrará Alá los oídos 
a los devotos ruegos de este piadoso ca-
ballert»' y le rechazará de sí como a un 
Inflelo un Impío? ¿Cuanto Blanca me ha 
dicho de la ley de los cristianos no es 
mil veces mém puro, más sublime, más 
tierno?.. . ¿Por qué me hago yo impor-
tuno v persisto rebelde a la rez de esta 
muir celestial?... Ensayaré yo también 
el rogarle a este Dios de los caballeros 
cristianos, y tal vez!. . ." Aben-Hamet iba 
a humillarse en un lugar oculto tras del 
altar, cuando percibió, a la luz de una 
lámpara, ciertos relieves Arabes y una 
cifra del Alcorán sobre nn friso medio 
caído. Un temor espantoso ac apodera 
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TIESTO que así se nos ase-
gura digamos que la vlfla 
parisién comienza do un 
momento a otro, ¿poro per 
dónde' Por todas partea, 
„ se nos responderá. Segura* 
Senté . ¿Hacia quó sitio? vo'vomos a 
inquirir. ¿En París, por ejemplo, sur 
girán nuevos barrios donde radicaran 
las' distracciones y las eleeancias? 
¿Montmartre continuará llamándr-
se la "cite" de los placereo noctur-
nos" Había cesado de serlo para ei 
"esprit" continuando para los noc-
támbulos. 
\ l l á concurrían antes de la guerra 
los provincianos y los extranjeros 
Habíamos convenido que nos diver-
tíamos v que era el sitio indispensable 
para apurar una "botella." Durante 
la guerra los "bars" apagaron su? lu-
ces v vimos por el flía ^sos estable-
cimiénlo llenos de suciedad y ocn 1J3 
vidrios empañados. Resultaba nuiv 
triste. 
Los asiduos concurrentes, esos ti-
pos que no abandonaban Montmart'-e 
v que tan admirablemente fueron ca-
ricaturizados por Jeanne Landre emi-
graron a las cervecerías que antes 
frecuentaban solo hasta la una de la 
mañana, momento en que la vida de 
aquel barrio comenzaba. 
Pasaron en esos lugares durante la 
guerra cortas y provincianas veladas. 
A las nueve y media, el camarero 
los expulsaba gritándoles: "Señores, 
son las dos de la madrugada," para 
darles un poco de ilusión y menoa 
tristeza. 
Aun permanecen en esas cervece-
rías en espera de la apertura de sus 
"edens" lo cual no está muy cerca. 
Bien es verdad que se les dará algo 
de música para consolarlos. 
Cuando las lámparas se I'umincn 
de nuevo, el público volverá a llenar 
esos salones sin ventanas, donde ba-
jo una atmósfera de bailes polvoric-r-
tos, de músicas y voluptuosidades rui-
dos-as. podrá beber una botella de "ex-
tra dry" por algo menos de dos lui-
ses. 
Una serie de nuevos periór'.icos van 
a aparecer, reaparecer o transformar-
se. "L'Eclair," se instalará en el 
boulevard y proyecta un*i tirada sen-
sacional. R. de Jouvenel debía ser 
su redactor en jefe; pero ha preferí 
do continuar con Tery presidiendo los 
destinos do "Bonsoir." 
•El "Gil Blas," saldrá nuevamente, 
tan pronto Pierre Mortier haya colga-
do su kepi de oñcial. Por cierto que 
éste terminó su carrea militar br i -
llantemente. Paul Reboux que lo ayu-
dará es también un "desmovilizado" 
del ejército francés, con magnífica 
hoja de servicios. 
Robert de Plers vuelve al "Fígaro," 
que se sacudirá el polvo, rejuvene-
ciéndose y hasta modernizándose. 
Existen tambión otras combinacio-
nes periodísticas aunque ninguna en 
vías de realización. 
En fin. se anuncia que León Ballby 
que hizo fiel "Intran&igeaut," el mas 
leído de los periódicos de la noche, 
intenta lanzar uno que verá la luz 
matinal. 
Antiguamente ciertos espíritus su-
perficiales pretendían o aseguraban 
que Mlle. Mistinguett r.o coronaría 
con frutos su carrera porque era de 
masiado "burguesa." 
;En efecto, no la veíamos amenudo 
vemendando en los entreactos, sus 
gruesas toballas! ¿Esos trabajos ¿e 
interior son compatibles con el pres-
tigio de que debe revestirse una a r -
tista de su altura? 
Es preciso creerlo así, tanto más 
cuanto que Mlle. Mistinguett ha con-
quistado una situación exoepciona! 
Pero se nos preguntará ¿habrá cam 
biado de gustos? 
Nada de eso; continúa apegada a 
sus antiguas costumbres consideran-
< do siempre el lado práctico de las co-
sas. 
Recientemente un admirador le en-
vió un espléndido ramo de flores que 
valía por lo bajo veinte y cinco luir 
ses. Cuando tuvo ocasión de darle las 
gracias por su esplendidez, Misti. -
guett, le dijo con este acento que no 
posee más que ella: 
— ¡Lindas, maravillosas vuestras 
flores! pero, amigo mío. la próxima 
vez por ese precio, envíeme una h-. 
rrica. de vino. 
Toda su vida Georges Courteline 
muy bondadoso de suyo, conservó un 
verdadero horror por las "interviews " 
Cuando algún periodista se presentaba 
en el fírand Café mientras iugaba al 
"bridge," sah'a de allí como ánin-n 
que lleva el diablo: "¿Qué es lo que 
desea? No tenfio nada que cecirle. . . 
solo le pide que me deje tranquilo... 
Lo que menso no le interesa a na-
die. . . ;Hasta la vista!" 
Algunos "repórters" más listos 
iban a visitarlo a su casa de la ave-
nida de Saint Mande; eran r?cihidos 
con mayor cortesía aunque sin re-
coger los elementos para el artícuio 
sensacional; "Siéntese, s e ñ o r . . . ¿que 
es lo que desea? ¿Que le hable do 
Moliére? Vamos, escriba: "Joan Bap 
tiste Po.melin, nombrado Maliére. na-
ció en 1622, y murió en 1C73. Autor 
de las "Precieuses Ridículos," "Ecole 
des Femmes," "Tartuffe," "Misan 
thrope," etc., etc. Por lo demás encon-
trará todos los datos en el Larcusse. 
; Hasta luego, soñor! 
Otro día. un periodista joven pre-
tendió ser más vivo y lo vió; había 
sido presentado a Courteline y se sen-
tó en su mesa en el café; as^itamen-
te sacó la conersación sobre el asun-
to que le interesaba y Courteline cayó 
de plano; contó historias y anécdo-
tas., citó hechos, con ese motivo "va-
ció el saco." A la mañana siguiente 
apareció la "interview" con la in-
dignación de Courteline. 
"¡Jamás, nunca he dicho yo eso» 
¡Esa es una traici¿>., una indigni-
dad!" Entonces Catulle Mendos le cal-
mó recordándole sus frases de la vís-
pera. 
E n cuanto al joven periodista, evitó 
durante cierto tiempo encontrarse 
con Courteline. 
E l médico de la Comedia Francesa 
es un negro auténtico, del irás puro 
color de ^bano, algo así come un rey 
en su país, toda vez que es pariente 
del difunto Behanzin. 
Y es un médico verdaderamente no 
table, persona de rara inteligencia, y 
de correcto empaque. 
Resultó médico de la Comedia por 
milagro: salvó a Mlle. Cecile Sorel. 
Un día, representando el "Abate 
Constantino." Mlle. Sorel tuvo unn .n-
disposición, un síncope, una crisis de 
nervios, un pie torcido, la hlsloría bs 
olvidado ese pequeño detallo. Se bus-
có por todas partes un médico en el 
teatro, y no se encontró otro que el 
antesdlclio, mezclado entre los espec-
tadores. 
Inmediatamente lo llevaron al "ca-
merino" de Mlle. Sorel__a quien causí; 
a 
$ 6 , 0 0 0 . 0 0 P O R $ S . O O 
Obtendrá Ud. sf la suerte lo favorece y si no, usted nunca pierde 
su dinero que le iremos acumulando, que le pagamos intereses y 
que puede retirarlo cuando quiera. 
L E F A B R I C A M O S U N A C A S A 
o le ^darnos una finca rústica de 86,000 con sólo 5 pesos al mes 
y lO^pesos de entrada. No importa que usted no tenga terreno. 
Pagámos Interés acumulado sobre su dinero desde que usted tlgur© como 
nuestro suscrlptor hasta que le entreguemos la propiedad de su casa. 
Sea usted uno de los primeros en suscribirse y sera uno de los primeros 
- en obtener su casa. — » . t 
Después que le entreguemos la casa nos ira pagando con mensualidades 
menores del alquiler que usted paga hoy. 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s , S . A . 
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cierta inquietud temerosa de una cura rís . . Eá un buen burgués que pien-
exótica o le recetara una droga de 
brujo. 
No obstante, la puso bien en menos 
tiempo que el doctor Berton hace una 
tragedia para Orange. 
E l entusiasmo fué grande. Desde 
ese día, el pariente de Rehanzin. 
asiduo de la casa, prodiga sus cuide-
dos a los "societarios" y a los "per-
sionistas" de la comedia francesa. No 
es una clientela espléndida; pero lo-
dos son amigos cariñosos, Y váyase 
lo uno por lo otro 
E n la casa de Moliére tomar en se 
rio un médico, es signo de verdadera 
galantería. 
sa en su casa y en los suyos 
Farceur. 
I n í c n n a c í ó i ) C a b l e g r á í i c a 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
olio pueden iniciarse antes de que 
termine la Conferencia de la Paz. 
E L tFülUBO Y I A J E D E L C0>TJ)E DE 
I S H H A JAPOX. 
Tokio, mayo lo. (Por Correspon 
dencla.) 
Se tiene entendido que el futuro re-
preso del Tizconde de Ishii, Embaja-
dor japonés en IVashinfirton, está re 
lacionade con una mala, interpreta 
ción respecto al nomíramlonío de un 
consejero económico para China. 
F I E S T A Eíí HOKOR D E MR. GOE 
AUN QFEDA MFCIIO Q F E TRATA 1i oilll m „ y 0 24. 
EN LA CONFERENCIA DE L A P A / % r 0 n « e n e J \ i m m C. Gor-
París, mayo 24 jas, ex cirujano general del ejército de 
La delegación norteamericana h» ios Estados Unidos y actnalmente pnr 
redactado un «memorándum'» demos-1 sidente de la comisión anoricana qne 
tratiTo de los asuntos de Estado qne ! mTftRtipa en Sur América la causa de 
quedarán ante la Conferencia a la! existir allí La nebro amarilla, salió 
conclusKm del tratado anstriaco. ¡ hoy de esta ciudad para Colóiu 
Anoche se celebró en honor de Mr. 
Gorjas una fiesta de despedida. 
En Agen, mientras París aclamaba 
al Presidente Wilson, un hombre | 
grueso y sonriente hacía cola nación-
temente en la puerta de la alcaldía. I 1 or eJ, «memorándum" se demues-
Se distribuían "tickets1 de pan v Itra Qlie hay todaYia gran niimero de 
bonos de carbón, de luz brillante y de I asuntos de que tratar, ademas de los 
petróleo tratados con Pulírana y Turquía, h a s j 
TMIo al lleearle turno nn? PTI ™ ita al,arcnr todos los Propósitos Inter j 
ca¡a ?ran stfte ^'al iados. E l 'memorándum* es de TUM-I 
aífmentíción v ^ o í f ó sin os entí- I C,,aS P:iSIÍRas' no dejando ^ nII,g7,•! 
1 ostenta | na ile (ilJe la €onferenc!n 0ODtinuaiá • 
ABSOLUCION D E UN ATIADOR 
MILITAR 
Londres, Mayo 23 
Fxtraoflcialmente se ha informado 
l 6 t r J ^ 103 b0n0S (llie 10 fUdron! macho Wmvo despuérdé"qne" lM"t^ |««« el consejo de grnerra que juzga 
entregando. ¡ tados ^ p |£ se hayan firmado y d e i » l capitán Edmond G. Chamhe-rlaJn, 
Una yez fuera, encendió su pipa y 1 qlie ei presidente WMson haya reere- <,,! San Antonio de Tejas, el ayiador 
sado a su p a í s , quedando muchos /jae aseguró haber efectuado grandes 
miembros de la delegación americana1 oczas sobre las lineas alemanas, 
ocupados en los múltiples asuntos q^e ¡ lo ha absuelto del primer cargo de 
hay aún que resolTer. I perjurio y falsificación» 
se marchó saboreando su tabaco. 
M. Ealliérea, el antiguo presidente 
de la República Francesa, so burla 
de las recepciones que se dan en Pe-
C O C W A S D E P E T R O L E O Y Q l X M P I A 
QUE SALAA ES LA SEÑORA 
VA M PACA COCINER»..! 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
N U E S T R A S C O C I N A S E S T A N P R O V I S T A S D E H O R N O S 
'CR EL POCO CONSUMO DE CCMBwSTIBLE. FACIL LIMPtRA Y •SNCttMDC « 
9U MANEJO. RESULTA SER LAS MAS ECONOMICAS V DURADERAS 




^ REPUESTO J . R O V I R A Y C A 
C X P O S I C I O N Y V E N T A 
Q-RglLLY g?-TCL-A-5235-rL0Rt t3 tnATAOCKO 
Un edificio asegurado c o n t r a ¡ n c ¡ X 
a s er reconstruido con ei monto d S ^ 
A r c h i v o s que no se guardan en m^K. ^ 
jamás pueden reconstruirse, si el ^ 0 1 ^ " ^ 
3 
( T O D O A C E R O ) 
Es d segnro perpetno contra, la d e s M ^ ^ 
N o se pagan pólizas, eólo u n T ^ T r " — ^ 
1 y duran toda la vida. ü f ^ P ^ n 
H A Y C A J A S G R A N D E S y C H I C A * ^ T ^ ^ * 
y S E C C I O N A L E S , P A R A TODO¿ í ^ c ^ O s 
y N E C E S I D A D E S D E U N A O F I C ^ J ^ 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o 
o A H A B A N A . % A G U I A R 8 4 . T E L E F . A - d l n o 
E l Capitán ( humberlain, cnando • segundo distrito. No ha podido pres-
era teniente, ol 81 de Agosto do 1918,1 tar declaración, 
fué propuesto para la cruz de YIcto-! Su hijo Raúl Colón, dice que su 
ría y para la medalla congresional | dre hace tiempo intentaba suicidar-
do honor, premios los más altos en Se. debido a su mal estado de salud 
la <¿raii Bretaña y en los Estados) 
l itldos, respectolramentei por los 
actos heroicos, como el efectuado 
¡poi el citado teniente el 20 de Julio 
de aquel año, en un combate contra 
doce ametralladoras alemanas en el 
frente británico en Frauda. 
E i parte de aquella jornada con-
sIjTiaba qa© ©1 teniente Chamberlain 
había abatido cinco aviones eneinl-
pros y arelado otros dos. Entonces, 
con su aeroplano, medio ayeriado-
descendió y f ié hecho prisionero por 
un alemán. Durante su marcha como 
prisionero un cfíclal francés lo líber-
t^, restituyéndolo, bajo el funego 
nlemhán, a las lineas británicas. 
Tanto para hacer justicia al capi-
tán Uhamberiidn como para aclarar 
s? es yeraz el buen serricio que pre-
tende haber ejecutado Chamberlain, 
se decidió practicar una Inyestiga-
ción y para e lo se nombró el conse-
jo de guerra. 
O n i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
E l señor Julio Ordóñez, Secretario 
de la Unión Ferrocarrilera,, nos co-
munica que el día 29 de abril último 
quedó constituida dicha asociaciói'. 
Le deseamos prosperidades a la 
"Unión Ferrocarrilera". 
Homenaje al señor 
Suárez Ríal 
Un actt improvisado como el dijéra-
mos, pues c!»? la concepción y organiza-
ción del mismo hasta en leallzaelón no 
tr.nnscurrleron más de cuarenta y ocho 
horas, tuv.> efecto anoche en "Ambos 
Mundos" ol acreditado restaurant de la 
cülle Obispo. 
IJOS ml'íinbros de la "ABoclaci6ii de 
Artes Gráficas de la Habara" despidie-
ron con nn espléndido banquete al se-
.Tor José S-u&rez Rlal, gerente de la ca-
sn Suárez Curasa y Cia., Presidente de 
Honor de la Asociación, quien embarca 
con rumbo a Espaila en busca de descan-
so y para ptender al restablecimiento) 
do su salud quebrantada 
E l acto risultí» una magnifica mani-
festación del aprecio que se profesa al 
señor Suároz lial, y los señores Fran-
cisco Javier Ramúl, Antonio Pérez, Vi-
cente Maza y Segundo Pérez, organiza-
dores de aTrél pueden sentirse satisfe-
chos por el resultado brillante lógica 
itlerlvación le sus rápidas gestiones y 
de las simpatías que el señor Suárez 
TUal Inspira a todos sus compañeros del 
giro de imprenta y papcíerTa. 
Mas de cincuenta comensales ocuparon 
la bien puesta mesa que llenaba parte 
del salón de "Ambos Mundos," y sa-
borearon un menú exquisitamente dis-
puesto y servido con el mayor esmero. 
Durante el banquete reinó la más fran-
ca alegría y cordialidad; y llegada que 
fndí la. hora Jo los brindis el seííor Fran-
cisco Javier Ramil, ofreció el homenaje, 
en sentidas frases, al señor Suárez Rlal, 
en nombre de quien el señor Vicente de 
la Maza lo agradeció teniendo frases de 
gratiti'd para los obsequiantes. A peti-
ción general tuvo que hacer uso de la 
palabra el señor Aurelio Miranda, cuya 
elocuencia y atinados conceptos en pro 
de la Asociación y sus progresos, y de 
Justísimo elogio para el agasajado arran-
caron prolongados y entusiastas aplau-
sos. Habló brevemente a continuación 
el señor Charles Blasco, aplaudido co-
mo todos los oradores. 
A los postres Regó el señor Jesús! 
Rouza, atacado de leve indisposición que 
le privó de asistir al banquete, y su pre-
sencia fué saludada con grandes aplau-
sos. 
Del acto' Je ayer conservará grato re-
cuerdo el s.«ñor Suárez Rlal, como lo 
conservarán los asistentes al mismo 
quienes además de demostrar el afecto 
qufe aquel les inspira pasaron un par 
de horas •uuy gratas e hicieron coro al 
señor Ram'l cuando éste al brindar pro-
nunció las primeras 'palabras haciendo 
gran elogio, muy merecido, del magnifi-
co servicio tfrecldo por "Ambos Mun-
dos." 
Entre los asistentes^ salvo omisiones 
invtVuntarlas, figuraban, indlvidualmen-
te y representando importantes casas, 
los siguientes; 
Antonio Suárez, Seoane y Fernández, 
Girón Xiquís, Lloredo y Ca., Fernández 
Castro y Ca., Suárez Gutiérrez y Ca., 
José Belmoute, Cuba Contemporánea, 
Suárez Carasa y Ca., Eloy Ocariz, Sola-
na y Cá., Maz ay Ca., Charles Blasco, 
Rambla Roiza y Oa., "La Universal," 
Alvarez L5pez y Ca., Carnelro, Pérez y 
Hnos., Pulido García y Ca., César García 
Moya, Solana y Hno., Emilio Fernández, 
" L a Alda," Solana García y Ca., Mestre 
y Martinico, V. López y Ca., Vlctorio 
Alvarez, Jo^é López Rodríguez, L . Que-
dada, Ricardo Veloso, Gutiérrez y Ca., 
Montalvo y Cárdenas, P . Verdugo, P . 
Fernández y Ca. 
E l señor T êón Ichazo mandó la ad-
hesión de la compañía editora " E l De-
bate." 
Deseamos bl señor Suáre« Rlal buen 
ría je y ^ue rtgreso en perfecto estado de, 
salud. 
TUSADO J ) B H ^ 
La policía de la décima est. 
tuvo ayer a Esteban deC?? 
emo de Ren l iag igedo^^a 
euez, de 62 años de eflâ  . 
de Milagros 120, de^fb 
do un bulto conteniendo roL 
cumentos qUe aprecia en ^ 
ABANDONO \ 
Antonia Ortega Ferrer, ^ „ . 
de edad y vecina de Auditor?! 
EÓ ayer a su legítimo esposo % 
Morales Hernández de haberíai 
donado. 
Establos de luz, Vapor y El 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez ) . 
Carruajes de lujo. Magn í f i co servicio para entierros, bodas y 1 




L a S e ñ o r a 
D . 
ma 
E m i l i a d e l a V e g a y S u á r e z 
V i u d a d e A n e i r o s 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para mañana, 25, a las 8 de la mlsj 
los que suscriben: su desconsolada hija, hijo político y M 
más parientes y amigos, ruegran a sus amistades so simn acomj 
pañar el cadáver, desde la casa mortuoria: San José, 91-A, (alj 
tos), al Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán efcnwj 
mente agradecidos. 
Habana, 24 de Mayo de 1919. 
Evarlsta Aneiros de González; Modesto González; ScimníJ 
y Restituto González; P i á ^ d o Nadal; doctor Francisco Marlllj 
doctor Juan Guerra y Estrada; doctor Enrique Ponce de LeónJ 
(SB SUPLICA NO E N V I E N CORONAS. NO SE REPARTEN 
ESQUELAS.) 
14361 24m. 
P O M P A S Í S D f 1 ; 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R ) O S ; 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g t i e l . 
T e l é a ^ ^ 4 3 4 8 ^ ^ - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e j l 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O f E E D O R E 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G « * * 
OPOSICIÓNÍ EscBiTomo. c o m o i t a i i . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A c | , 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F ^ N O S C U ^ ^ 
MAGNIFICO SERVICIO FAKÁ B ™ 1 2 M 9 E * 1 - j l 
uma, 142, leláiwos MKt W62S. Al"»* ^ 
M A R M O L E K l 
e n ¿ c n e r a l , c o n m a q u i n a r i . « n o d » » » 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A ^ 
S-'ata 
h i l a s 
QU3 
Proyoi 
E s t r e l l a . N ú m . 134 . 
T e l é f o n o 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Nicolás Colón Colomá, de erncuen-
ta y ocho años de edad y vecino do 
la causa Calzada de Buenos Aires nú-
mero 2L trató ayer de striridurse, in-
firiéndose una tremenda herida en 
el cuello, usando al efecto una nava-
ja barbera que le seccionó' todas las 
partes blandas. 
Colón fué asistido de primera in 
tención en el centro de BOCOITOS del 
¿vi 
m A R I O DE L A M A R I N A Mayo 2 4 de 1 9 1 9 . 
Unidos... 
P A G I N A N U E V E 
ePTbr0ánsevaal y N ^ l 
g^'lltW0- regreses, se a'1.-
-í» testos C^IIK t bién la 
" '1P ener0 
{5^° , ^dos a quien.-
Estados pre-
^ ¿ ^ ^ ¿Peranba. en el 
rastie," aiie debía; 
^;DeK^c, xn salir en ot/o 
^ ^ 0 ^ % ^ la tri i 
'i Mi^^dó decir que s'i 
desagr9da1 
mejor suertf: en otro • 
..vier-:» ,ÜC.r aue iba a Nev! 
r ,Í-Ba^a; Abarcó en e«a 
J^0- áe nírra neovorI:ina que 
¿al Pisar SeSar en la Confe-
Í Í ^ P K SÍ allí Ufaban, a 
l i b i d o s Pbr K r u ^ r . 
ottra vez 
de Pretoria su 
sus ron entre 
f Yorl 
amibos 50,000! 
pero •mtes rtr 
tuvieron lus 
Mói do los ale-1 
' ^ ^ S o n i r d e l Africa del 
^ ^ propuesto por un akH 
?trr," TOsvaal como la cm-
0 el. ^ i n en qi!^ estaban 
Blot.lía levantado por el 
5 S los alemanes, que para 
,deJd%vío hacia Inglaterra 
•r ^ epidemia de influenza 
amuerte de 14C.0P0 por-
tírno último "la epide-
''.J" o epidemia del genero I 
i M de abril ya está ep. 
í ¿elección de los Bo^rs 
„,.e en'realidad es;an con 
5(100 nadn. van a obtener 
° la Conferencia no Pane, 
.luisa que reciUn les ser-1 
.'« mantener el separatismo; 
l's que suscribieron los 50.00.), 
¿viaje. I 
-oral Hertzog es hábil y de • 
w más perspicaz Q-ie la Je; 
h'ha su antiguo compauero de 
WSn los ingleses: p-ro • 
,.(, o»ro ?eneral Smats que 
Ete tamblón .ie la "Conferen-i 
pa:i" puede decirse que sor 
JB Estado, mientras que 
g ur. demagogo, 
[«recipio de esta Gran Guerra.' 
mafa. que la Colonin dol; 
[itlSvT permanecerá neutrrvl. ¡ 
' que su ideal era ' dos na-j 
bdes (Inglaterra y la Colonia 
j del Sur) en canales s-v 
•por er,o se llamó a su p«.-! 
de "los dos mamintiales.'' 
Poers que aceptaron. corr:e 
|li victoria inglesn llamaron! 
Bria, impracticnblR y desleal.'' 
da lejos Hertzog, porque | 
ĉe no -pudo obtener que la 
del Africa del Sur permanf--
Jlral, se oponía a que se hi-
l: gnerra a la Colonia alema 
finí-Oeste de Africa; pero tam-
¡perdió la partida porque cu-
¡ios Boers se pusieron al In-
Presidente de esa Colo-
iSar de Africa, porque desde 
ron a estimar a su Pre 
¡aírente ruando luohaM 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E , L t d a . 
D E L I V E R P O O L , I N G L A T E R R A . 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 
P A S I V O 
C A P I T A L : 125.419 acciones de £ 2 5 c!u. £ 2 lOs. 
por acción pagada 
Obligaciones de London & Laucashire * Fire * Ins. 
Co., Ltd., de 5%, "Marino", Redimible en 1937 
FONDO D E R E S E R V A . 
FONDOS, RAMO D E INCEN-
DIOS 
FONDOS, RAMO MARITIMO 
FONDOS, RAMO DE ACCI-
D E N T E S . . . . 
FONDOS, PENSION A EM-
PLEADOS 
SALDO D E L A CUENTA D E 
GANANCIAS Y PERDI-
DAS 
Dividendo a pagar el lo. de 
Mayo de 1919 
Intereses sobre 5% "Marine" 
Deberture Stock. . . . 
Dividendos no reclamados. . 
Siniestros en vías de ajuste. 
Letras a Pagar 
Saldos de cuentas corrien-
tes con Compañías re-
aseguradoras 
Saldos de cuentas corrientes 
con agentes en el extran-
jero y otros varios acree-
dores 
£ l . t 00.000 0 0 
1.375.000 0 0 
1-364.500 0 0 
542.000 0 0 
120.069 2 3 
851.093 0 
101.829 15 9 
3L3.547 10 0 
988.683 1? 










2 362.236 4.160.561 13 
£10.715.454 18 11 
8 11 
11 
A C T I V O 
PROPIEDADES, sin gravamen: 
Reino Unido £ 717.537 11 
E n las Colonias y el Ex-
tranjero . 203.952 
Derechos en Propiedades 
(Salvamento) 7.818 
Hipotecas y "Debertures sobre Fincas 
Títulos del Gobierno Británico. 
Bonos, Acciones Preferidas y Comunes de' Fe-
rrocarriles Ingleses. 
Bonos y Anualidades de "Mersey Dock" y Obliga-
clones Locales 
Empréstitos de Junta Local, Títulos 
miento 
Acciones de Compañías Incorporadas y otros Tí-
tulos. . J» , . , 
Títulos Coloniales y Provin-
ciales £ 413 851 11 6 
Obligaciones y Acciones Co-










49.809 9 6 
90.152 12 9 
221.836 8 11 
571.987 0 
Bonos del Gobierno, Estados 
y Municipios de los Esta-
dos Unidos 
Bonos de Ferrocarriles, Es-
tados Unidos 
Acciones de Ferrocarriles y 
otros Títulos. Estados Uni-
dos 
Bonos de Gobiernos Extran-
jeros . 
Bonos y Obligaciones, Fe-
rrocarriles Extranjeros. . 
Caja, Depósitos en los Bancos 
y otros 
Giros a cobrar 
Saldos de Cuentas Corrientes 
con Sucursales y Agentes 
en el Reino Unido. . . . 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y Agen-
tes en el Extranjero. . . 
Primas Pendientes 




48.471 16 0 
859.948 17 4 
226.041 11 8 









70.431 13 2.686.113 
£10.715.454 18 11 
Liverpool, Abril 16 de 1919. 
HARMOOD, BANNER & SONS, 
Contadores Públicos. 
F. W. P. R U T T E R , 
Gerente Genera 
JAMES W. ALSOP, 
G. T. ST. GEORGE, 
Directores. 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a : G a M n , Lobo y C a . , S . en C . 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A 
S A N I G N A C I O , 32, 34, y 36.-Habana. 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
próspera Colonia del Africa del Sur. 
que tienen la mayor riqueza del mun-
do en su seno, las minas de oro del 
Raud y las de diamantes de De 
Beers y Premier y cuyos habitantes 
están en plena libertad para prose-
guir y conseguir su bienestar. . 
•También los Delegados persas han 
llegado a París; ¿para dar la» gra-
cias a Inglaterra que con las tro-
pas indias e inglesas a las órdenes 
del brillante general Sir Percy Sykes 
rechazó a los Turcos de Persia eu 
esta actual guerra librándola así de 
la más tremenda devastación? No. 
¿para rendir gratitud a Albión por 
haber mantenido con su gendarmería 
la comunicación telegráfica y postal 
en toda Persia quedando esta comuni-
cada con la India y con Europa? 
Tampoco. Ha llegado la Misión per» 
sa para que la libren de la influencia 
inglesa y para que le den el Turques-
tán, la Transoaucasiana que es ru-
sa y que contiene a Bakú, rico en pe-
tróleo y a Eriván. 
E l Kurdestán, situado al Sur y 
Este de Armenia llega, para los tur-
cos que lo han tenido como suyo has-
ta cien millas de Alepo y comprendo 
a Moiísul ocupado hoy por los ingle-
ses y el Lago Vau. 
Pero además pide Persia la des-
mayada, desde Darío y Jerges en que 
todos los competidores desde Alejan 
dro hasta los sultanes de Turquía 
hicieron presa, el Khanato de 
Khiva y Merv que también es 
ruso; y como si no fuese bastante 
pide el joven y gordísimo Shah de 
Persia las islas del Golfo Pérsico. 
Algunos periódicos franceses han 
discutido esas aspiraciones, cuyos 
artículos trasmitidos por cable a 
Persia no habrán dejado de atizar e\ 
fuego separatista de la India y enar-
decer al vecino de Persia, 
Con más calma escribiremos otro 
día de Persia a la que la guerra y la 
Liga de Naciones "han venido do 
perillas" porque Rusia se preparaba 
a apoderarse de ella, cosa que no 
había hecho antes por el veto y la 
intervención de Inglaterra. 
L a "propia determinación" ha re-
sucitado aspiraciones legítimas y 
despertado otras espurias como las 
de Irlanda, los Boers, Egipto, Persia 
v la India. 
B a s e b a l l 
INTERESANTE MATH 
Anotación por entradas del juego 
efectuado entre los clubs "Ferrovia-
rio" y "Compañía Licorera Cubana" 
en los terrenos del primero en Luya-
nó el día 20 de Mayo del actual: 
C. H. B 
Ferroviario. 100 000-010-000 2 4 0 
C. L . C . . . 002-000-000-000 2 6 0 
Mañana, domingo, se decidirá este 
desafío en los terrenos del "Ferro-
viario" en el Luyanó, empezando el 
Juego a las 9 a. m. 
DAÑO A L A SALUD PUBLICA 
L a Secretaría de Sanidad ^nvló ayer 
al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta, una denuncia formu-
lada por Angel González León, quien 
acusó a Herminio Fernández Gonzá-
lez y Vicente Dorrego López, vecino* 
de Infanta y Zequeira, de haber dado 
muerte a un caballo, tratando de ex-
pender al público la carne del mis-
mo, que fué ocupada por la Policía. 
FRACTURA 
Al caerle sobre la pierna ízoulercia 
una cama colombina se produjo la 
fractura del Irueso fémur el menor 
Abilio González de tres años de edad, 
y vecino del pueblo de Alacranes., 
C445G alt. lt.-24 2d.-25 
también colega de ;3otha en la snerra 
con Inglaterra, propuso la renuncia 
do Bothi; este no es orador pero con-
vence y pronunció con prandísiu.a 
energía un discurso que ha formado 
t época en el Africa del Sur a favor de 
É con Hertzo?. Eu esa te-!Ia unidad y la conciliación ce u Ingla-
Tercer Congrtso del Par- j térra. 'El general Hertzog que habia 
Africano celebrado en 1 •. j tenido que salir del Gobierno do Botha 
Cabo^i General De Wet, por diKcropancias políticas con su 
jefe, arremetió contra esle llamándo-
lo imperialista e invocó los recuerdos 
y primeros triunfos de los Boers so-
bre Inglaterra. 
Y sucedió que al verse vencidos en 
el Congreso Boer Kenj y De Well 
se levantaron en armas con sus par-
tidarios Boers irreconciliables con-
tra Botta, que con las fuerzas leales 
los persiguió y los venció. 
Pues esos Boers que perdieron la 
guerra de 1899-1902 contra Inglate-
rra y que fueron vencidos por Botta 
en 1914 son los que se presentan 
ante la Conferencia de la Paz pidien-
do a ésta que les conceda la indepen-
dencia más cabal. Imparcialmento, 
digamos; si no tienen ni las masas 
tras sí, ni la lealtad hacia Inglate-
rra, como Botta y Smuta, y si se 
unieron a Alemania al empezar la 
guerra, ¿tienen alguna probabilidad 
do triunfar en la Conferencia? 
No basta ser pueblo o colonia con 
distintos Ideales ni hablar dos idio-
mas en lugar de uno, (el holandés y 
el inglés; es preciso ser pueblo opri-
mido, aterrorizado, infeliz o desgra-
ciado coxso eran Cesco Eslovaquia y 
Jugo Eslavia y Polonja; pero no la 
ni 
S U P E R I O R 
C E R E Z A 
L T I r l A CREACIÓN 
P I E L C 
V E N G A 
WÍTT DE 
PRADO 
n a v i s i t a a i g r a n A l m a c é n d e M u e b l e s y l o -
a s d e l S r . J o -
s a e n 
u e g o s . 
•l ^'ámos de significar en 
11 & este diarlo que nues-
a gran ciudad cienfue-
b-flo únicamente para 
,ttestra8 plailas> lag impre. 
fcfcaa de los más altos 
y las más importantes in-
qU3 dudablemente los 
proporciones inmensas y 
r • 
no por el capital más o menos gran-
de que en ella se pueda emplear sino 
eu los beneficios y utilidades que 
ella deja al país y a la población 
donde se desenvuelva. 
Tócanos hoy tratar del gran alma-
cén de mueb'.fs y Joyas de todas 
clases y estilos que posee en la ca-
lle de Santa Elena y Gacel, allá en 
Vista general de un departamento irjleiíor del gran almacén de muebles 
la hermosa Perla del Sur,, el acau-
dalado .comerciante don José Rcigo-
ba. persona altamente conocida ea 
todos los círculos mercantiles y so-
cíale?.. 
A nuestra llegada a Cienfuegos hi-
cimos una visita al importante al-
macén de muebles que nos ocupa y- . 
de doce años y el crédito que ha al-
canzado hoy «m día ya pueden cual-
quiera imaginárselo por la fortuna 
que tiene almacenada en muebles, 
joyas y lámparas de verdadero gusto m 
E l señor don José Relgosa es na-
tural de Lugo, lleva cincuenta y tres 
años tn Cuba y desde hace treinta 
í-.ños se dedica, al giro de muebles, 
donde ha logrado con sus esfuerzos 
personales alcanzar un éxito alta-
mente crecido dentro de la esfera 
mercantil. 
Don José Reigosa, en Cienfuegos, 
v es miembro de la Directiva del Ca-
s'no Español de aquella gran ciudad. 
JSn todo lo que Indique favorecer y 
arraigar en Cienfuegos industrias y 
comercios siempre él se apresta a 
poner un gran.to de su crédito que 
es bastante poderoso. 
A l frente del gran almacén di 
muebles del señor Reigosa se en-
cucmtran sus dos sobrinos Antonio 
y Eduardo Balea los cuales son de 
racionalidad cubana y naturales de 
Cl-nfuegos, ambos jóvenes expertos 
en el giro do muebles y cuya cultu-
pucilmos enterarnos y no porque él | ra y trato afable y bondadoso jamás 
nos halla hecho la más ligera Indica- | han sido discutida por toda aquella 
r.jfin, pues es un hombre verdadera-! persona que ligeramente haya teni-
tuvimos oportunidad de apreciar lo i ™ n t e modesto y pese a su modestia- c.o algún roce con ellos, pues en sus 
¿vi 
graU allnac«n de m nebíes finos y joyas de todas clases» leí señor José Eelgrosa en Cienfuegos 
mucho que vale, y el capital tan 
grande que representa en muebles fi-
nos y joyas de todas clases y estilos 
y para que el lector pueda darse 
Una cuenta exacta de ello le mes-
era mos en otro lugar de esta plana 
la fotografía de la fachada del graa 
almacén y algunos de los departa-
mentos de exhibiciones que posee, 
viéndose claramente el aspecto de la 
casa que tlen^ catorce vidrieras a 
la calle con un derroche de lujo V 
elegancia en cada una de ellas, don-
de SP satisface el gusto más reflna-
Jo y más exigente. 
Todos los estilos de muebles que 
expende esta importante casa del Sr. 
Reigosa, los recibo directamente da 
If-s mejores fabricantes europeos y 
americanos, teniendo además la es-
pcclaljdad por tener un completo 
ourtWc en Joyas de verdadero lujo 
y valor. 
Bate importaLte almacén de mue-
bíe* e»tá «fUfrlecldo de»(le hace jsá* 
-pertenece a .'a "Cienfuegos Indus-
•i;al". forma parte de la Compañía 
de Seguros del Banco de Inversiones. 
loslros siempre se observa la bon-
dad y por sus actividades siempre 
dispuestos a la lucha. 
E l almacén de don José Reigosa 
tiene la representación exclusiva do 
'os muebles que hace en la Habana 
la .Marianao Industrial, cuyos mue-
Mes son fabricados en esta capital y 
ten los qué usará el nuevo Palacio 
Presidencial que ya los tiene con-
tratados. 
E l señor Reigosa tiene como ya 
h?mos dicho, la representación en 
las provincias de Santa Clara y Ca-
ni'iKüey. habiendo alcanzado en ia 
venta de esta clase de mueble^un 
promedio bastante crecido. 
Nosotros por las Impresiones que 
tenemos del importante almacén de 
muebles finos y Joyas de todas cla-
ses y estilos del señor José Reigo-, 
saa, lo recomendamos al público en 
general en la seguridad que saildrán 
complacidos en la compra que «a este 
establecimiento hagan. 
Departamento de exhibición del gran almacén de muebles finos del Sr. José Eeígosa en Cienfuegos 
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E L MEJOR ZAPATEEO 
E l mejor zapatero del mundo era 
en su tiempo un borrachín do Grana-
da llamado por apodo Malaguilla. 
Sus botinas, sus zapatos, sus chine-
las, eran obras de arte, verdadera» 
maravillas; pero trabajaba poco y 
únicamente cuando le apremiaba el 
hambre, pues pasaba su vida en l&s 
tabernas. 
Estaba un lord inglés en una de las 
fondas de Granada, oyó' hablur de la 
habilidad de Malapmilla y lo manió 
llamar. 
—Hágame usted un par de ootas. le 
dijo; ya sé que aquí se haoe ctdo cha-
piícéramoue, pero como no tstoy en 
Londres, me contentaré con lo que 
usted me haga. Procure usted servir-) 
me lo mejor que pueda. 
Veinticuatro horas después se le 
presentó el buen Mala^nilla con una 
bota. E l inglés, al verla, se quedó ad-
mirado. Se la puso: entró como un 
guante y quedó muy satisfecho. 
—Traiga usted la otra, le dijo el 
inglés.. . * 
—No, respondió Malagnllla, la 
otra... vaya usted a que se ¡a hagan 
en Londres. 
En vano el "milord"' ofreció pa^ar 
lo que se le pidiera. MalainiIIla se 
obstinó en que por ningún dinero ha-
a de hacer la otra bota, pues aquel a 
era una muestra que él le regalaba, 
una muestra de "su chapucería." 
E l pobre Malagnllln, que andaba 
siempre descalzo murió de una bo-
rra chera. 
UN CRITICO DE ARMAS TOMAE 
Un auderUJIsta envió a cierto cri-
tico francés una de sus obras para 
que éste la examinara. Dentro del 
manuscrito le remitió una esquela 
diciendo: 
—Advierto a usted que «oy muy 
susceptible cuando se me hncen ob» 
servaclones sobre lo que escribo. 
El crítico examinó el raudevllle y 
se le devolvió al autor con una Ua-jo-
ta en que se leía: 
—Acabo de leer su obra... y le de-
jo a usted la elección do armas. 
AJSTIGUEPAD P E L BOMBO 
—¡Eso de intercalar bombes en las 
noticias y hasta en los trabajos lite-
rarios ea muy antiguo Data de los 
tiempos de Homero. Figúrese que en 
el canto VII de la Uiada hoy unos 
versos que traducidos literaln ont^ di-
cen: 
"Ayax avanzó armado con un escu-
do como una torre: un escude broncí-
neo, recubierto con siete pieles de 
buey, fabricado por Tiquio, el mejor 
de los guarnicioneros, que vive en 
Hileau" 
Conque ya ven ustedes si son ie 
Ilustre prosapia los bombos. De Ho-
mero nada menos. 
SIGAMOS CON HOMERO 
Bouchardón el estatuario decía que, 
después de haber leído la Tn'ada. le 
parecía más hermosa la naturalezi, 
A los Hombres de Negocios 
Vendo o arriendo la manzana B') 
lascoaín, Pefialver, División y Parque 
Peñalver, como está o fabricada do 
nuevo, toda o en parte. 
Angel Fernández, Inquisidor, 15. 
Toléfono A-3300, de 1 a 3 p. m. y P-
5̂ 70, a otras boras. No corredores. 
c 4437 3t-22 ld-25 
los más constantes admiradores de 
más grandes los hombres, i 
EX HONOR DEL BELLO SEXO 
Vaya una prueba palmaria de cóno 
abunda la gente honrada. En díaí* 
pasados un caballero amigo de curio-
sear en almas ajenas, escogió cien 
nombres de neoyorklnos y le dirigió 
a cada uno una carta y un dólar. La 
carta no era para la persona a quien 
iba dirigida sino para un supuesto co 
merciante, cuyas señas, claramente 
anotadas, eran las del curioso corres-
ponsal. E l dólar era también para el 
imaginario mercader. Cincuenta de 
las personas que recibieron la tenta-
dora mieiva visten faldas. De ese me-
dio centenar de hijas de Eva, treinti-
trés le devolvieron religiosamente al 
tentador el consabido billete de a cin-
co bolívares. Es interesante hacer 
anotar que de cinco mujeres de ne-
gocios, las cinco hicieron la restitu-
ción y de cinco maestras sólo una 
olvidó devolver el duro, mientras que 
de cada grupo do cinco damas de ia 
"haute bourgeoisie", actrices, emplea-
das, enfermeras, médicas, abogadas, 
obreras y criadas, sólo tres de ellas 
reintegraron y las otras dos traspii 
pelaron la contraseña. En la colum-
na de los hombres los resultados son 
todavía menos halagadores. De cada 
cinco abogadee, ricos-homes, perio-
distas y actores, cuatro cumplieron 
pulcramente el mandamiento del caso, 
de los médicos, los comerciantes, in-
dustriales y concejales, dos en cada 
grupo resultaron desmemoriados, y 
de los agentes de orden público y ex-
pendedores de líquidos espirituosos, 
cuatro de cada cinco no han tenido 
tiempo de contestar todavía. Las mu-
jeres resultaron ser más cumplidas y 
al mefistofélico corresponsal le costó 
el experimento 135 bolívares, más laa 
estampillas. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Pídase una muestra gratis de "Su-
kush," en su Agencia, Lamparilla 70. 
Prodigioso e inofensivo remedio do 
la India Inglesa. Distinto a teda lo 
conocido hasta ahora. 
"Sukush" se vende en las principa-
les farmacias. 
CONTRA LOS ORADORES LATOSOS 
Creo que fué en Haití, donde, para 
evitar discursos largos, el reglamen-
to de la Cámara obligaba a los ora 
dores a pronunciar sus discursos en 
una plataforma puestos sobre un pie, 
y con el otro al aire. 
Cuando se cansaban y ponían este 
otro pie en el suelo, ya no aodían so-
guir hablando. 
Pero resultaba que había oradores 
muy ejercitados en estar sobre un 
pie como las grullas, y permanecían 
seis horas hablando. 
Para evitar ese inconveniente, un 
ingeniero japonés, M. Yamocava in-
ventó un aparato completamente efi-
caz contra los oradores latosos. 
El aparato, o mejor dicho, el siste-
ma, consiste en una serie de tuboa 
que partiendo de cada asiento del 3a-
lón donde se pronuncian los discur-
sos, van a reunirse bajo el piso de la 
tribuna donde hablan los oradores 
Al empezar la sesión y dirigirse a 
su asiento cada oyente, recibe cierto 
número de bolas de plomo del diáme-
tro de una moneda de diez céntimos. 
El piso de la tribuna está dispuesto 
de modo que se hunde cuando se reú-
ne cierto número de bolas en un de-
pósito subterráneo y naturalmente, el 
e c h a f ^ eQ 
ecnar bolas disim,,! ^ ̂ lí*. 
-tubo que tienen a T ^ 6 1 1 ^ 
S el orador e8 u^TaV^e? 
ble que aburre al aufc0 H 
^te ingenioso refeíenn 
cunstantcs se i0 M^TJ* 
necesidad de exterior^6 
en forma r u i d o s a T S 8Q. ^ 
¿Por qué no Be ortéí 
Cámaras y s a l C ^ ^ ^ 
esos? ea UQ apar̂  
T n i i r D i j e s l 
Señor Enrique Aldabc. 
Muy señor mío: Hal -
Tengo el gusto'de IDMMJ 
hallándome indispuesKfSUrit 
después de haber comido L881611 
PLE-SEC, que me alivió a w 
momentos a l<>* 
Se ofrece atento afectÍBimn 
ro servidor que besa s u T S 
Habana. ^ 
I El Gran Parque de Residencias de la América i 
e s t á e n 
L A C O R O N E L 
B A R A N D I L 
L / e i t e s u s mnos a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres. 
C a l l e s de T e l f o r d , s i n polvo. A c e r a s , A g u a , A l u m b r a d o . 
ANGEL G. DEL VALLE 
^ r a d o 1 1 8 , a l t o s . - T e l é f o n o A - 6 8 1 8 
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